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ntadl R «p t ib l le a i i «áe ia a*eiv< îÉi6n y la Rep'ábtíca^ ‘k f , , N o ta jflc lo íía ’----- s r. t.-  ̂ • i u > « r s i • *
unión oi:® estaiños disDuestos áde- Ha w}uí la facilitaflu a la prensa de la re-j Debien^ celebrarse 1̂ 25 del emente, 
r  m S ^ e r  á t S  tÉ¿Úpe tmi^n celebrada por la minoría repoblicaoa los e M ¿ # «  de la E'scaeia laica obrera áe 
f  1 1 ’ ^sábado 17 en cesa del Sr. Salmerón y á epta Sdcm á, se pone en cotfodnttento^'
ski3ajá:f^^46 se laÁMpilOia la i^^ fj3_ aalatiéron Jos diputados Sres, Aacá-llos ciadadfenoa amantes dé la enneftaíEza,
rale líwuí^S» Cororainas, Lamena, Ma-1 para qtte contribuyan con sus donatiroBy 
Tí W  .irÍA»,l«a rorMihhftflnnH Meiqui¿des Alvar' z, Muro, P i! puáiendo enviarlos al domiciiií) sooitó Gia-
Buieti Líbrente, Lerroux, Mí-néridez P -fteríaaj5^^y!'Spxlneipalfiljsi^aíe^  ̂
líaré»'  ̂JuMoyy José J*>sús Gareía, Catalina, Ijsig diez noche.—lia Comtsióni (V;
y los " deíb es epublica os
f  lá's' neb’ésidáátísr de la
hora qpe el partido ha habladt^; 
fperesoaos á ver.qué hacen lofe encáf- 
edos de dirigirlo por Icis derfOteroá 
que la dignidadvy las circunsta,ncias
M'impdneíií'i
M I S C E L i J S f f l A
^diinos ayer, p6r q^ei*a hues- 
ibligación^hacerlo,^  ̂flacáso de 
pica puramente Vp 
feral que hase^jdó l4'Uhióh 
%cana á cou^penji îa de la 
â que al partido'le impuso Já 
y la Ĵ untd Mreetora de Má-
de
hoy dé haber tra> 
pimto, j^ór que los hesfchés 
I9 á p|mh.ar que é'íá nécéhá;- 
..JfitcíispensaPe la reclilfíba'cíófa de 
egá conducta, m  la iJav^n República 
AiÉíWlt'^ías Cumplir .el fin primqr- 
^ foé pactada e l día 25í 
190% y los oomproiüisos 
el púebto^é^éiblícitno 
íidn geherál del flaísj 
ios se han tealM dólPhT; 
gran Importancia lí^- 
1^ : Por la retirada del ^ p -  
grito de ¡viva Ja reyoludón!,
1 del partido y de la minoría: 
entaria, y por las numerosas, 
kbles felicitaciones y  tepimp-^; 
adhesidn.que de todes io s  
de Esp' ña se-están envian- 
Madrid, eon^atulándose de la 
lüd adoptada de retraimiento, de 
[amiento de la f  farsa parlamen- 
ía. ■ . .1,.., .■■: i,.' ■ i '
ün esas adhesiones y  felióitaqiphos 
|la muy clara y e lo cu en ten ^ té iá  
* ión republicana española,yse yie- 
larcar las orientaciones que en
T]¡6 La Itiberfadi 
«H&Uán^nme cierto dia en una casa dé 
campo, eppversáción co^ su duél|o 
acerca de un libro rilarlo que alcanzaba por 
entonces cierta celebridad. ^
-r 4,Lq ha leído usted?—preguntóme. 
—Yo no, porque no puedo, áegtiñ 'érjfí- 
cio de peraonas autorizadas.» 
iEl pr̂ oceder de los neos 
aquí está bien explicado! 
no Jefin aquellos librojs 
que califican dé malos, , 1
pero la emprenden coá elibs 
y, ploma en ristré ó eii ihánp,
. escriben de tales obtas 
muchos, muchísimos pátráfos, 
y siguiendo esta coudubtá ’ , 
no es, en verdad, nada rárd 
que dígan mil deéatinnS 
en coínceptós r^usoadoB. i ̂
{De aqdi los inconvenientes 
de h'álilar por boca de gánsol  ̂ ^
l*í Arsusg», Salvalella, Mtyner y el sena­
dor, Sr.. Labra. ■ '
'■ Be leyeron cartas  ̂ excusando su asis­
tencia, de loa, Sres. Z'fluetaj G&sset (don 
Fernando),'Montes Sierra, Solaegui, Casa- 
fial y Sarda, ios chelee confieren sií repre- 
seiii;acióq,i*e8pectivamenté,; á los SrSíi.vSal" 
ihfefóntAzcáiatejLtórej&te., - '
i^aítaron á la reüh'ión, por' háber rfeñhn- 
ciado el acta, el Sr. Blasco Ibáñ^z, y por
estár ausente, Gsiiixto Rpdfigueíé
Puesto á débate el asunto que nibtiyá la 
honvoc/ktqxjá niittoríí, ó sea la retira­
da dí>í Cóngreso, habíaron iQS Srfes, JLe?f?9¿ 
ttx̂  Junoy, Morote, Corominas, Joaé Jesús 
García, Pí Aráuága,' Ltoréiite, ’Sálvatella, 
Cáíalina, karénco, Melíjüiádés Alme¿, 
Isáhal, Laníana, Azcárate, Labra, Muro y 
S,lmer5n.
Daspués de esta dihplia discusión, se 
cohvlaoto sigúieñllfe:  ̂ _
<La naitíoria .republicana,'decístándasé 
resueltá enemiga del retraim,ient9., ácórdó 
pot ufiañiinidad' no volver ai Congreso has­
ta él instante en que se planteen pfbblémas 
Ó Se presenten proyectos de interés yitál 
pata el país. . • . ,
Así mismo sé acordó emprender uná 
campaña activísima por. toda España comO 
protesta ante la opinión de la absurda léy 
dbíjutildlecloireBv»
N O T ^ s  m r n i i
Londres 15 Marzo 1906í !. ' 
El mékado ayer, á pesar de las pockS
sigpiente: Piébreiitifoidea, 14; iflebreswinter-
roiientea y cequésm'. palúdic^, 3;, yivj| l̂a, j 
104; sarampión; 7: esc&vlati’ná̂  Ó'; Kíóquélu-j 
che, á; diáeria y gr‘íp'¡̂ é, '2SÍ;HúW-! „
culBsis, 32; pnffirmedadea del sistema nier'- 
víofio, 102; ídem del a patato cltchJatorlo y 
respitatoriO; 358; ídem digestivo, 153; ídem 
géait¿(-iiii‘inario,'24̂  septiCeráia’pueif'pê al f  
otroisi 'aééidentes püerperaie», 21; vraÍOS'*Ae 
.^cóntormaejión, 05, senectud; 67; suicjEtflóé,' 
,^0. lúh'eríéjs yioiéntss, '14J ottas ehfótmefiá-" 
d̂ s,| ^53, Resultando uha ' mortalidad' dfi 
2‘56,^or 1.000 habitantes, v  * *
ftf|i*teóla.--;Ea JUr̂ npê e d|*
ai tiempo húmedo y frío acompañado dandéf 
tea y lluvias,á la'par que el uegocio de plár' 
taños de Gánfiria's é Intüa iaflaye en el mer­
cado, llegan io éstas en grandes ca îid|»des 
que nos es Jjmposibíe e) progreso en ieiraiii>
jaB.
Sft 5.161
____  ̂ . . .  . maíñapa ijiiéreoíes celébrará sésiún̂ ĵbtuñó
fcantidadeé bíreciks, no c<imb)6, .d'VttMtí‘ i?dtócpathmW, laGémara’ A^ríeblá.
litos
Un doctor ha presentado á la Asajmhlea 
legiii^tiTa dé lowa r(Éstad08 T)níd<je) üá 
proyecto d6;'íey por la cual todo medico de­
be estar obiígado ó áÚr la puntilla al enier- 
mo chyia dolencia se califique de incurhble., 
,Funda el proyecto su autor, 
que es hoipbse de ̂ an cqncienciá, 
en qqe.édps bichos enfermos 
tratamos de forjna idéntica, 
para ahorrarles él martirio 
de larga y fatal dolencia.
Itío está mal; ñero fee advierte 
que el autór tiene la idea ' 
de que todos somos' ttiiOé!
‘ hómbres, doctores y bestias.
¿Habrá sacado el doctor 
por Blmísinó ía 'éxpériéncih?
■ ■* "
Bajb la protección del Ayuntamiento, sf
fcfsívo debe seguir el paítidó. Elf^g^ fundado en Harp (Logroño) una escuela 
%  ¡vivá lá revolaciónl lanzado |¿octuma de injertadores
diputados, ,repub'íicantíB 
ier de sus dél Cod^j
CA a b a n d p n a r i^ ^ tilt fd  dé* 
el/teatro ,dd||8^íepresen^|- 
keional donde se hace la coipé- 
/lá política del i;égimeu monár- 
i^¿ba sonado en todos los oidos 
tCp^hcanos como el toque de diana 
qtté'les hace despertar de un sueño
Pitra censurar la escuela 
no hallo motivo ninguno 
mas, la verdad, no ms agrada 
eso de injertos nociarnos.
AlíNlOOT
R é iié iiié
Antas Alalia reunión fué entregad0 al JSr, 
Salmerón el siguiente mensaje, firmado por 
mucilbé tepublioehoS de Madrid;
«Lds que suscriben, campllmentando el 
acuerdo tomado en la Sfesíón Celebrada ayer 
por ios presidentes y repieaentantes de to 
lós distritos y Gasinos republicalioS úé 
Madrid, Agrupaciones obreras, 'Juventudes 
republicanas y concejales del partido, felL 
citan calurosamente á la minoria répüblloft- 
na del Congreso, por el acto viril realizado 
en la Sesión del diá 13, y les alient&ú á 
pCrsevérar en su digna actitud de ptoteáta
Ooíipifeiifempla».—El.pró^ipio jaqvep 4' 
las ocho y  medip. de la noche 4arároJ <du«t9r 
Lan&ja.uaa segunda':conferencia acerca de 
«ba jnii#(!a>en medicina». v,- ’
' " Síafcasta. —Mañana miércoles so veri­
ficara en el Ayantamiapto ,la ^nhapta- del 
arbitrio establecido sobre inspección y vi­
gilancia de establecimientos, r <
c)«j:x.s cotizando 430 
de 7/6 é 9/f|f 14 de 11/ á 14/ y¡ 1.064; dc 14/ á 
16/,
Gomo v^án, ahora se ^prefieren las 420 
pagándose, en relación mejores pipcjios |[ae. 
las 714 y ^  de esperarj,qqe no mandarán, 
muchas cl|,as de jas pequeñas á ésta, pheS 
los demas^ercados están m̂ ĵorés.
L Ív e r0 l se ofeecieron 161760 cSjasy á! 
pesar de cantidad hubo órdehes nave 1̂  
expórtaéi^ilotizando 430 de 8/9 á 10/9i714 
dé 12/á 12/9. " ,
ManchéterNewoasUe y Glasgow son los 
mejeres n^rcados ahora
primero aconsejando manden á diclMMj',Waí:
zás frutru|úiena, pues lo malo todo sobra.
De Y.||fo8 a êctlsitDoS s. s> q. bj.,.s. m.i», 
Ji Nerle,^nr, y ¡Dompañiav •'
>Es mérito indqstrialiiaibaratu,  ̂géneros 
supeiíores. Estp expUca.]a/4tna0onÍyersaÍ 
é inmenso conapmp del AQUA DE.GOLQr 
NIA DE ORIVE. Por feapeoS) Ae 3 s24,«ea'- 
les 4 litros, 16 ,p8s franca estación. ■ 
R jillbo lm im nto—Gomo «yer^imosv 
há Sido muy sentido enMáHagai iel fatleoli' 
mimrtov ocurrido en Méjico,.deÍBr.>doitAn 
mniO Bazo, hermano.de. ia ’SjaÚA Viuda de 
Sursdtt 'y  emparentada' con
MefAí
Cemei
RSitéiüamos á estaa nuestro • se<ntiitdénte 
pox l̂á desgracia que han safjüdD̂  ‘ - 
ifhqm udaelAn obtenida en la snscrip- 
cióA éxthrjia abierta* por los nluduioa' d^' 
Insm^to. .................'




E M C V í é M ^ B f ^ ’ '
és de estttéñto portiand bbfi&bñlá 
rttpldo. Cemento hlnneo,.
.oven .0 Ano cemen îtolKl / /
StfíñitimtfcióS, bbnvendohklesi 
) general, nasa de JMIeco R ajc*
¡««..^ranada, 6i.r-Málaga. ______ _
“  ” ”  ' Ud paRlicdar
Don é/B, P
Srqs, Aiqmhós dél Semlnaüio 




P I P A  Y  E S P A D A
En eDfSphí * Cíkíad de Mabd» march«4 * 5  v»
hoy á mP iis SI pWmerteniente de isfMtc.jl , »  ^ * ** ;
 ̂ . ’’ ría, conlestíno en aquel Regimientú, don . »  P- 9* *. *
líente ó los poderés monárquicos, ofrecien-1 J^roía Malea,  ̂Doña, JuliA Martihez











Total hasta la fecha. .-348
r O L l T l C A  S U R A L
Empieza á hablarsedfe lá elección dje nU 
JLT ¿enovéhii /í^riHipiítaíAo á Cotíes por .él distrito dCiAuter 
^cMorade.lO qué sé es,peíábA vacante desde la muerte del señor
;fiD8ífic!, ;,V .i; , | Romero Robledo/ L ;
“ l^b%fiblíífr“ haí dicho en U0^iRiq| Como el asuntó debó'S'ér conocido'fyíados
cuanto eigúca debmsa de su ?! mente éi^JááC<mañdimdks dé I i f e
mfentenimíéhtÓ dé la vóluntád del puéble o : ¿órí&ha y míáéá, párá qÚe qámbienf ■
réivindlcaqiún de sqdetentada soberanía. í á íls  de^ihp.
 ̂ Madrid 15 Marzo 19Q6.» . j ^Atkúiéndo á ló Solímía^ por él
: ,.;i;AdIi:e»l»n«il ; v a I dente k  é á tó
Muestro colega JSi País ha phblicadó los| líos de ̂ i l ía »  pér el ministérió de la Qúé-| 
télégramss d#i|^Uoaaé«dé esta provincia I ira Sé whcqd^ 3.O0q peUstÚS: 
ái Sr. SalnUwónque tiranscribimos; I cárréláé púé «áü de téúíír lúgnr'ei’proMda»,
I Antsqúera (Málaga)í^^ Junta niuaiaip)tlj mes de AÍívíj/ '̂/ , L; a
felicite á usted por‘SU actitud. Cuente l in*
I condicione!mente cpn estos cotreiigtena-f niieMó cehtraí dé ió^ .
rios.’-i-'Presidente,JPo«o. r .. ■; i«.;. |ttvo-háátáí^;-‘SéWeétés lá Wjí!!̂ h,,\de  ̂ , ■''-.i .-.w. : ,,.-:;-
•Málrga.—Juveotud, republicanii, dpMíd|bandwanftcijónal á Melüla, con déstiC% 4*i - 
calurosamenteminoríapor retirada C ongrq-tó té j^m éílós/ '^   ̂ ̂ -v .^ ^ ,^ u ted o  por Coina
So. Mantengan actitndíi^ PreSidentej Ca-( .^í»óR|^'óMedd¿^déí
Francisco Díaz Palomo, de una cofttps/í' 
'siónpor riña; ‘ /
i Máiíá Gado Répisó; dé h i»  dJétéíBdóff M i"' 4 
ibsHigáñfeíítos, jórÜiáá*. ' ' f
l -En Ja del d is tr ito A la tt íéd iit  fué’dlí'* * 
thfia ̂  hiña dosefa DbotinguezídisCrínv A »  
oontamón lévé» ' ' ‘ < - <
' CsjpíÍuiíadd,-^ÍA''gfnítdiá civlí-ha' 
t o d o  á Bftttoídme' GabíSíá Rodriv/ueSv̂  f 
átítor de las hqridas que sufre Manuel EspíP*' 
íls Cfterrá; oeáéibáadás^E toa't^afés 
|]̂ jfe8ca, el día 15 del aothsdi > ^
áomüAicáAo Al édüieimo civil tos stoiAeA  ̂
ká'áshitíbajb ñ ti^óS  jMX tos obtotos Xa- 
Auel Uéílda BofiHpéz; Sebaifiaait<Mi»aDos 
¿a, Jüah Viídi, Luis Lopéz diM Valle# Gai- 
yetiiñbBdlto/Ráfá^ BUiS Atostaáa, Antofiiei 
Acosto No^úeiras, Müuuei ÁlvaM» GdMzah r 
reS;%t4gbíHóéaB.tfi«, BSlfitol V«*sdwr, ^
nuel Marín Otero, Manuel Roes-Hiarladop > 
Josié̂ 'GáliáRéto H o l^o#  Ifógaei Paez'lItonS» 
Bwíüo Mairtíliií ílóntoyá, Amtoidn Baéna f» 
MaRUn, Fráneiscu Mórída Tabal f> B«ldotoa>  ̂
ro Gil Martin. <  ̂’
. CSónti^ai Siítoitiíétttíiüd*', d d  1»  ^ Id l-  
jahi^^dé LATOJA.^ /  , ^
x i í i »  £
dos^íw UU»i?os dedo «jepó, ,.Jose y ^  Ló- 
pez#,(gé Bujma.j jop bermwM V
Eduardo Zámbrana Beoitez, (&) Z a ^ lrJ ^  ,
Éjíte úiílmd épt ,a»to* u® burto cóma*
, l ^ í V / - v ' y - "
B »  Sm nldad.—En el i|6®ociado de,,
Saq|^ de §stq,g0biéwo. 
bidó .ol infor^mf ,teédSn¡alBanitarro y u
’C«Ft¿m9IX.-
6sf‘grápodek 'Ííep^«^^ W'" t
P^dleimdQi teaiwdo.-TÍÍñS;.,,®® 
obreros de GáltamadW®fÍ4lkiP®y ;j
, , , .del pueblo, visitó hoy Jál fOherhii f̂l^^
Á fines de ésta sémañaTé̂ P®®̂ ^̂ '®̂ ®̂̂ ® ®̂'"í ‘2 «EiWiiî ll̂ ai AVkPAy/kfil'' J&
MjSdé,ÍítorW 19fe6.;
i
Se ha dispuesto Establecí/fse reui ítá el CÓiepó'Pencial Meícáñt’R aquellos obreros, á causá w fa
W rtdo» MoieTÍ pÜe«tó t t *
dor quq á la
'bféféi- íé hsiíísndósé consignado’ en el
,a-,
„  aligan
hÓO braceros que ̂
fináutó 0Mh\óJf!íá
estuviérá áé éú páíto^áVa' réíitó-*
é ÍQmou|Ít'j^pl^lZ)UCÍÓIl: toda la  Espa-J^ ¿ecir algo de las taréáB;préparatorínSi.;Dá-1 dirige,bpu 1 
fña repáp l^i^a. Tan, grapd®  6r,a;, © líse como cierto que efrel,distrito devAnte-iriá/dkbUft
,,.,;éRísiSlfé ;fóS' 0>»totoelld|. .......
OvéiiiiaM bétúú'úé; y? í
zadó, |aá.méSotóé̂ ^̂  ÍÚás h’áp«á| édnrmn^ 
fe¿n deculti«os dé cáljfe d»®®
ilié io  de que él ¿efe del I quera luchará e¿ la próxima elección, apo-|
P®*'®ñadie-|yado por el cauéuigo señor MoralM^; por | entusiasmo. pp¿j¡
^rue hacer aleo fue* filos amigos de éste y poxel señor SuMóC de | Seviiía y opinión independiente 
 ̂ íumentU; y de que la políti4 Pig®®̂ ^®«̂ el ?®ys?®F®taMofeia presi^^^ di.ntR.in.
L. 7.* * ■  ̂ Hícx. ■Miy\iaT.‘i*rxa H/in Va I AnfíXI ;lírn. ,>
aélMoÚ^"
(Ht/ ¡cana eñltáfee pot vías de 
couednaueia y en armonía 
son las, aspiraoio res áe. la 
republicana, sino coin las 
áeJa/patrúi.
rdfcAtb nosotros, en. estas
del Consejo deySiinistros, don Valentín#a 
yarre, como cdndidatOv ministerial, 1 yipor 
otro lado los sobi-inos del difunto píésA^n- 
te dpi Congreso', don Javier y don José Do­
res Romero. <' ' : í
Estos dos heffiianos están reconáéndó el
distrito, y el díá 16 dek actual visitaron la j
J 4 í 'a e r “! t * ^
Guerra,
peso m%.,,g?e s j ,
tiempo y suseneygías a ía pre îflf|éíÓÉ dél ^  _• r,. .  , .
* iln̂ í̂â sípídé/f’ puegtíoldeEÍÍtrel^PjíhTa;''Dw'Jóé'é'Jtírado;
que pífevmó;'qúa'púRÍs Ivipci&l-qeha;yis.to,,,,d,.-7,TTí.-v-:;-,n-T-,
teíéS lé itítiMtáRá'óh éida éáííólnr6üdida;,par: una real jordeu „de Ü
btfíli
liitmnaS'ayer' intsmo^ a l ha- vilia; de Alora; dbnde cuentan con él apoyo I *®Phblíq(f.né‘s |(é 
íy  cébsura duda política del abogado don Manuel L «to , pu|^que|ó|á^^^,y
ira seimida . nor el nartidol®! canónigo'  ̂Morales, según se dicéV, ahAn-| deaipWctóé,no hay di 
rbeo- ahora á la familia de Romero Róble- ' ’ ‘
IdtifbSat iéyhiiÉitt^ 
no éramos, Ips Mamados'^é^^^é 
s ñiti<hYN bnemájéiones para 
siv^.; É ^ o  debm hacerlo quien 
mayor aptpii/díui para ello: el 
itiisnió. Y  aM  el
en mdéar jre l)r^em ad^ ipor 
¡íígáñiempé localeé én cada cápi- 
' cada Citidaiu; eií cada pueblo, 
ll|mf mapnósti^ció o ,lik^aqo 
Bu|i opiniones, y lo¡i téle^rs- 
i<Jo8 A/Mad|i^ son la  éxpre- 
Bseti fe r v i^ te  por tojdos 
lols qu6i vienen A marcai; la  
eiatatíión que ha de seguit- 
dipfensa f de los . ideales y la 
la  República que los
do, se une á'Figueroa y apoya al 6‘áñdida- 
to moretista señor Gayaare.
Las gentes de este dktrito, queiébhbhen 
la historia política del canónigo,seípról^n- 
tan 4cóíil®l'.puede creerse que el s^ÓH Mo­
rales abandone á los sobrinos de RómSro y 
se decláren du, énemigo, habiendó' éStado 
durante treinta y. tres años explotoñfiib la 
influencia dé aquél en los pueblos dé; Alora,
Pizarra*, * GáttoMa, Gasarabonela ¿y táiñtos I tAU vejidíl ppr.__ _ —...J jÍ^ i
é^é/éXkééi^hlddé 
L  Aaé& l o M f déifó- 
B la sccijra dé
nlto atró^étld'é m |uM
Veríamos con M|^a^ra^atisfÍCTÍ8ú q̂ é' 
Málá®̂ i,nBíBS,t?q a§e/¿^t|^a, fe,M Í0BS á 
nosotros en esta sal?&dora agpMqión,» 
vTiráhsieflihfccqj}
un btoquó, todP ta8?a «B ii?# í
I  'tinotros de los distritos de Antequerá y Cam-|áemnh Séd.dP Jqqti!d®«J;
momento en consagrar alaobw
iiói
todo debB prev 
)OY bncimadel fracaso 
)er,Bonalidad ó  ,<. entidad 
Rvaída y respbtahie
pillos?  ̂ ‘ I á  ra fié laíieso-
Todos estos detalléssy antecedeátftM hahf'lución, todo lo gjíB|B revolución necésit»;* 
de dar extraordinario interés á láiéléécióu | , ; w  0 - , A'A' ¿^ ' «rmgiw c iah . ,
una verdfideráláatalla ai caciatdstíttid'él ca-1 to !»itoera dó tos castos: sft §MP-una verttaaera nateiia ai caciqmsi^ qpica j g últimas simuíláneamente,
Bónigo,xiae libre á estos pueblos de su jn-|»“ ‘“ * y ;  «¿rmtnA w v  -
fluencia ^  i.hi¿.owfoih,-T - j - - vr •
uucuwa. . _ ' A,. I compendia de todq éllá, se cfelébrárd en Ms- l  gúij¿cien iiwtodiqtamentq





0#W*yi«rorU,iTO«K Q q « fa p W «»  
ir^,D, IflM Jtó.doi , " .  : I  .Píleme. B to.
ifiíTtétp^ ExtíéDÍfadara: Gapitánt don|
Bo!Íb(te;;í e«'piíán, DI Femán-| analizada por ordei ¿uberna-
X.U ^  , |tivaresi>ecto á Stt pureza y  nao coBltonema-
ExtredMdara; irime® to4^ítos rmcivás' fára to saiiuL; |/Véasn: el 
ttfáito, U i^ iS n o  Larrañagá. Ĵ orbén; ¿ ¿ ¿ ¿ ¿  i
iú^ ton iéfeD . Ja8éíCantero. ■' j
Guafá#í^Exttémaidürar Prime» tonfen-̂ l ® *^ **^^ *f'* í^  .
té; D V R ^ l  dfeilo»«eyés; Bdíbúnf Priiaer I líiíít itfd ld lt í^ S h  fálteSidn el o o^ h
tél^itié/^'Eáhiáldo Mafitíav
:f ,; v ;'r , ' VÁNÓüAáEnto'
te al F i ’fsá̂ Úr áet Gehéiéál)
IB^aóis '¿i*
Francisco ‘tiáharéhii;-^DéÍiÚ^ito l̂ hrá̂
ántor^h Y
ránMdá:-l5SpV4kÍÍ«^^^
paranop toKhtoh®®*» iúátiá^ f;
«b Í
completo de soi#rerqs, górraS, f  » o ™
casi A .propios ideíabriw. , , ..■ ^
B áb rlo ft  4 «  «n lM úcM i ,y
con aparatos destitotorios, los ja,^. psrfwj-;
cionatos. CaUe .déiDon Cmsti^ n|qt.jT 2.*
Vda. de Jósé Suredd; 6 ® S^m ®  =
lie Stfaehaa, eSfuinnAlá Re LaHos^i,
«B l C o g M O  Gonsátosto ByiiiMlsi
dante retirado don Federico «a^íérOjA «u/j peMa, driíen Y
yá familiá envtomnsolq^aadee/
' 'Góuftumlóiaói^-'BótAtosdieí Ai' Iia8:<totn-:
too se ha éfectisadeíáa MB^cílsn #4 gn:¡¿ú riiñósiyX^ Jitoitd dSi esta tisignatíu»
torio dé San JBguelitolc^ser fle to señon ¿tótón es uBihnwi a O ím a ifS
persoBM.':débtuen g n s t p , u . ¡ * .  ,} iúí 
£tm'?Gbbiaasitriéi''<^ptottp.toi'.i^^iÉI
ra doña PilarlGátis GSbMlo.
Al triste acto asisfienQn' naraeroaas Per­
sonas.
oácíÁAS.. —El Gobernádiólr !e|vil: 
i  lóCáTcáldeq de to próVinclál 
tos vap^nlea dei
iienle. ■ . ' ' ■ i
Qula Io «legiUitoé-iH'Ltti vecinos del 
barrio de Haelin hálluisd mascáiMlti polvo á 
cairsa fie toiaJta de rtoge
£u el isbyecto qesa fepmtoe el.;t 
poivaredA esántoAaati, vJî ^
tos molestias coBsifuleB4eSi;K; ;i «;? ri üs-̂ m 
Uisa pisca: de agua no vendriei mali de
por Robles Máüto 
los lastructores. ■Ü(:í.í




/^La CáéaW dé Gémeéci# de Rondad» celíw 
bró el domingo pasado una reunión; pa,»#
tratar aersnníiflisttPÔ  ̂«¡ptos potobteb' «n
R e¡ft* iio »n a , que -ante eW ^toá'étóre
cuando en cuando, pare nplajto» alg*®^Hifeha loéslMád. . y
polvo.  ̂ ; . . .  i Nitosttó qnerido ewnpafieio on to pW«di
B om bAvog . -rr:, Han sido nombradós |'Sr. VentuíadeCwidiúnna ínoSi^^oliM.táí^ 
bomberos supernumerarios José ¡(Jóme.? Górr I do qtie se Éestiené la  ̂nnulacién deuléflópoHúnaf pérá la' hÜLScá" y dététítíión dél de-r 1'*̂ ,  ̂T., . « í_irn... #,;tóu'atóSn D OHBUP8rau[uex«jiuí(-ii«wR.iwiv*»w.<'»w»  jíjiu utxd oo kpd» wíx»  *».-w— —— ------
mentoTjfeciwo P ilero a.' Satosdor Bebjes, É'tfaelf áctteídos aioinadospittotoqaél' AywntoÉden»̂
SS ’̂  íváéban itoesto álá ven4^to80S Qttt§9da,PtoPi»Úa modificabanJSxlle Ab"“ i‘?a se nan puesio a la ven * _Anttóiwia ^MktiAnabve 4897. 7
^ mmpltr UBa..alta' fiu ijíd^d j Antéqttéra pM fe''prbíesioi^ 8  con- J éres j^ l® *^  S d ’ ' f e t i t o ,  GaWiol
g r * í  Iranscendenda. pairióüca, vidríenla ¥ « l  A .p a a ^ a r ia .^  AstP»»*-
.(0 esta
RltiZj- AfliÚJ^p PeAiU^ereado enila,escritura 7 Shpttomh ,̂4:8®7» 7 
lefmtoó pidiendo á toe reunidos i.quAto Gá̂  
mará acoardasq pneseatar en ̂ 1  ̂ expadto t̂p 
que ee encontraba de manifiesto en to ti%* 
H«n siló admitios tos I CBetatía to !¡^ostul»£»eMa|ne#4R
Iranptocq Vipaito
^ GupsrreróJ%fiitoj,
Je«é; i.oftn Mó)íM9 y li®í"
Ocasión á los dis 
pillos para des
í ' j  xj. j  - .jxixií ii, - 1 camino de su red'iprender otto de mayor actividad y |,.| Nunca como
" tás jlirifctrc ŝ* Yesititáidos. Esto es 
|A^erieítíos, lo que-prectíiiiza;
,»jw ^  nosdíros y [líes'agobia.
b̂ CÚ «Sara y térniinantemente 
|h maníféátádb iodo^ los reilublr- 
i^os af vEpl^dir cou entusiasmo el 
"“inmuto,
lii^onarios qué sé>Ai%I|au al frpn- 
/IftdÉiscción dehparJtido. 
ilbr^ estos señores; compreqdi* 
esa adhesión unánime, que 
^t^lausos éntusiastaÉ̂ ioson precí’ 
mte la condenación'dela ante- 
sénducYa, i  su*;%tóí*de4igni- 
revolUdójKtriÜt éis B  eÉe ha
Paraitratar^de
blicano, calle de




Cone 9 «t iis
tetándose, diversos áBuútÓgr jobó Medina íetltô dSP̂ r Aodolfo conteatO/de BSféíeiícto que^é; ¿a tp^
IjaroBi V e», bomberos 
®| Jgrbbl tro b © b «d o .^ B l I coeheide 
® * plaza númi 20&troa<dió aaoídieiuá dáield*!ram F*’ '5'Después y  repetim.qiiqufi simqtiápes*-|tre8 conc íitos e]
* A i • ,í%,,,^t?Ilkente cóa to tercena etapa» |espectolm̂ ente| parte e»i líos nn píanisto y
Je del caciquismo ú Gateluña,.recorrf!»^n lQ,sdipRto“ |6Xtrangje Wi  ̂  ̂ El guarda  ̂ha formulado to norrespon-
b l i ^ n a
dos republioac oS, Gornfta,:íiViltodoli4.B«|-1 Qua; 
gos,Falencia, ZaragO^ Famplona, Bilbao, Ifiness 
VatonciapRíanada* S%vilto«ri^|d«i¡Oz» y al- ¡ dél Bot
gunásnti^S capitaton J .m M m  ¥. hnp.0F'Í «»*^®
•tanciapióximQsá aquéitos,.dPhdg toga-PP-pd®®^' 
rreliglonaéiós aemisu con, 8Uf mtotot#s| Objeto 
en áaxiUo de to plana ni®y 0»  .4«iü»FtiÚq.- oíos qu'
lY  por úiMmo?' visltoián las cuatiQ capi-
Ua oíVlL-^LOf » í O í » # #  í^ldientedenuhcia.
' laiaLsitiocQnpgilQ^p^ BofotaUA«.-¿®fltoe




Martín, Gutiérrez, Vallecülo, Palpp,,, J j ^  
qué Y otrds. tGon » W 8, exoeBíáoaep, topos 
to hipieaón eniaww de to propoMMún 
dó votada pem 39 «oftíigioa, 1 en blanco, j r  






Comisión EjetMiva'dé la Junta Pro 
tinciáí dé de M
laga. ■ í/... ,\i..
Se ruega la pimtiíal asistencia, sir-
 ̂1' MMAnJe'’ íhI
untos de actuáíi-
á kts nUevede Ja ^  , ............... ..
et’CírcÜló Répu* lítales de Cataipña y todps to®, g*shúé ,̂ :éitt- 
oífwoo’' « iim  i  Ía|dadeB^4adu«toialesy agítootoP idg, e^a,j^e-
ahnas, num. ,1, como ítous, Santa,Cptoíh« 4
SattíFeliüide íjlobregat, T®rF4Sft.. 
va y Geltoú, Iguátoda, Arenys.4g JhS»íí'.fl
fBetyTorio«8,íStce,tera, fĉ a
contener los ®W0tidÍ^hí^, 1 nnnóiados al j uea dsLi^irdfilcni ; *
viendo
Nuestróóbléga Él Éadicah &Q Almería,
dé citación I qjjc Jjjg gr^g. Azcárate y Morote eni blación
l^flá opinión reípmióánMi'^jíjiÍÍ^ uara ;los corréiigCoñarioa que inte- ;>uai6n del Sr. íesüs Gatcia son los designa- |do mea
| 0*A4o.:qms hagaj.íuerW,^ J » ^ W Í r a n  dieli^ uraanismo ’ .,,Ídp,s.piHra f̂itotto'̂ í *5A.LV.1. . . , ^-' ngrdn moiiviüigamsmo.- nkrá nróteSter dé/to'tóroba-i^
tiéot
ehcaz yd^p^  ̂reauábadé :̂ 
^positivos ]̂^afá la cauéai ** *
c 'tí,a
'i lV
or allí se registren 
citaftles'están dtopnestopf cos- 
s opartel qqe ocupe le fuerza: 
e  G on**l«,ÍÍ-':J ty»«b » 
vende en todos los buenos es- 
de Málaga.
_ i»n tp  db población^—
dnla dirección general del Inati-^ 
áfteó Y l¿t&disticoi; procñ,dentes |tu8Íó¿j 
.ro civit» el movimtonmds la po­
esía provincia, durante el pasa- 
I  Ecátó feé el siguiente. 1- :
[snWffl/18Ht; de ellos 73 ilegítí-
_______ niidn® por 1.000 habitentes. 3‘56.










Oaisas d«!«oei»bÁo.-:iir.Ea la del 
Iritó de InMsrcéd, han sido - eorádosi.1
diir
Nombróse uná comisión para ejechíai él 
aCtterdo,to:qnehiao al dtovSÍgnientod^
T.cle»rftftás>jsi ftcuerdíié Rpbé/f*
nador civil, Ministro de la Gobera{||CjlÓzi¡;,,7 
dii>»to,dí>:á.Cortos Ri».nij*«noi:; d®f I^P® y
y MicóiáSi'Péréfc sé 'í/atóbisr-ód^no- 
eu el domicilio de topríméto, Ctolfcjpr|aótterdo,to:qneWaoíti # éígni®n*ndf^^ 
Í /varias bStféteda's.'iiSénáoámtíoS de;| el .último d^ plazo sóltotodPnnnl^S^Í^.
- Juan Muñía Gárcía deuna contusión en- k̂ PftmaJmetóe ̂ el úHwPbei aj?byo qn̂  ^ a  
la frente/í M'£̂ "l ..i» -de-fespi^rv,..
José Lopes Valderrama de erosiones en H u rto .—Del kilómetro.
«aibasmaaoA.^ .l ; t a  iéo^ay pióiiimoéJU«írfc,h4itete«tpdoua
. En W'dei afiartiíó deSánto Domingo:. / «»Uo de .alambre 4el telégrafo, do «nos 525
Francisco Hidalgo.'Aguitor,. dé nito con- 
«'caida.





itie ig]!tora quien sea M rmtor dM^^b^
I J ^ ta tu M K ^ L a » guardia letoH del Va- 
lié de ioV Galañes ca^rócáv l'rAnciseo Al­
endé MateOj por báiiei hecben tiso de una 
navaja ftora el empldaicto do ootaamof.Ber- 
nord® Muñía Rodúgiüie, ajAnJpavhpiflo.ésto 
iti^clialecoBde lataiim i l  litoM 4® áiqd*
l/J í'íi'' _ * Í | L
i? : ,
\Wá.
' ifc« -,- a-atí /•■* irC
({«to$ fijé
l ^ l k .  RÜ U  tfe ATi^üRA LANAÜ I
MóditGQ—O euU sta
IXAÍIQÜES DE GÚADIAÉ» %úm. 
(Tiavesi& de Akmos y Beatas) --
Gran fábrica de tapones
y  s e s v i B  d a  e o i ! s l u >
-Jú Aibántiílu Rujsa SeíiUdo en la 
paérta de Manuel Rueda Qil, cuando ae pie- 
aentó iosé Ropado León y sin que mediara 
palabra alguna empezó á insultar á aquél, 
sacando af mismo tiempo una navaja con 
la cual asestó uda puñalada á Gregorio oca­
sionándole leve herida en el carrillo dere­
cho yque le fué curada por el médico del Rin­
cón de la Victoria, D. Angel Sánchez Mo- 
rito.
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordoñeiz.—Martínez de Aguilai, Í7, (antes
Málaga.
m ..............
d e  M á n r d d l  R o m á n
ífonÍM íto Vda. do «meo) 
ALAM®5)A, 6 y MARTINEZ, 24 
Servido esmerado á medio 'real hasta las 
doce del tdla j  desde esta hora en adelante 
i  25 eipeoiaUdad en vinos y Ileo-
w  dj^pdas clapos y .Agnardiente purú Ae
!> Dos uno con fuerza de
dos eábáilos y d  otro con fuerza de uno, y
smdmaifnidca prensa de gran potencia dé 
doséolumnas. Tol?amaño dedos platos un me­
tro cuadrado. Todo en perfecto estado. 
Para más detalles, Agustín Parejo, 6.
Sailo Domingo núm. 28 sé vende vi­
no legítimo de Yaldepeña Élánco y 
Tinto.
holf que.trataba de pasar, de métntevppr el 
fielato de Levante el día 15, de cuyo suceso 
dimos cuenta oportunamente.
D «fttiii5 ló ii.~E n  la provincia de Za­
ragoza ha fallecido la respetáble señora do 
fia Benita^Groe, madredebjuez de primera 
instanci» ide’ Alora don jesús Don 
Groa.--;. '
Nos nsOfdankOs al dolor queje sfligé por 
tan irreperable pérdida.
José Mosadomedó detenido por el cara- 
bineio Antonio Rivas Gallardo, el cual 10
G A L A C T f í W
MüliO ¥ SAlkií
, F n b r iea n ts s  d «  A le o l io l  VinlOO ,
i Venden con todos los dereéhos pagados, \ 
Gloria de 97® á 34 pesetas. Desnaturalizado 1
V
Especialidad ende 95® á 19 ptaS. la arroba de 16 2i3 Utros. = - , nnrha
^ - ■ ’ su esmerada elaboración, r,Novedad en COrbaLos vinos de -
Con leche pura de los Alpes Suizos Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco aftejo
entregó ó una pareja de la Guardia civil 
que lo condujo á la cárcel de esta capital.
eel de Alora Salvador Montoya Martin, 
preso por él delito de homicidio.
Pala cOnSéguir la libertad limó los hie< 
rrosde una ventana que da á un tajo sitúa-
donadO'tsj0í---v>i ...w ...
AHéner noticia de la fuga, salió la guar­
dia civil en persecución del preso, averi
Gálvez donde pidió agua y un cigarro al
de escaparse de la cárcel y necesitaba sa­
ber cual era el camino .de Almogia para di- 
lija se  á Colmenar dónde residen sus pa- 
dr^ á quienes iba á pedir dinero para mar- 
cbár por Antequera á la Dinea dé )a Cou- 
cej^ción. '
La fuerza pública tomó las oporiúnas 
medidas paré lograr la captura del fugado.
El Juzgado instructor del partido entien­
de eh él ásuáto.
SptiqossQB.-—Enéontráifdose la vecina 
de Algatocín^ Juana Calsncba Díaz, en casa 
de su conveciño Jüan Gutiérrez García, se 
pré^entó Gregorio. Alvarez Rodríguéz, el 
cuai'habiáheóhó vida marital con Juana y 
la'émpréndiÓ á ’ paloá con ésta, caUsándolé 
«ohtunohés en él pómulo izquierdo y bra­
zos.
El furioso amante quedó detenido:por la 
gñáidiéélvil'.
gpjBpp,—Procedéutes de Cádiz, 
donde fueron cón motivó dé tá boda dé̂  ̂su 
bijp, han regresado. á tienda dóh Gósmé 
SÁuchéz Creílana y su señora.
Ju n tas  d g  jéióp Iq ,doii.—En Gau- 
ein,ha.queds^pqoq8tituid|.la Junta muni- 
cipsl doAsociados én la sig^  ̂ forma:
C á j a  M u n i e i p n l
Operacionés éfeetuadas por la misma él
día 17:
INGRESOS Pesétás
Existencia anterior . . i . . • 1.749,60
Cementerios. . , .  ̂ . 351,00
Matadero. . .. . . . ,S . 0} ,691,53
Carros faeneros. . . . , 762,00
Pescado . . . . . . 1.233,25
Carruajes. . . . , . •- 9. .168,92
^Vigilancia. . . . . 35,58
Cabras y vacas. . . . 142,75
Espectáculos. . . . . • • 303,60
Toldos. . . . .  . . 20,00
Agua». . . . . . . 687,00
Dna lámina del Parque. . - . 500,00
Total. . . . t i 6.635,13
PAGOS
Cbrásfiel Parque 493,76
idém públicas.. . . . , , 1.409,50
Jornales de barrenderos . 700,00
Idem de Matadero. . . . ■ • 262,50
Idém de brigada sanitaria. 157,50
Idem de'Carros. 0 . ;  . 147,00
Idem fié j^esí^do; . . . 35,00
Idém fie variós' arbitrios. 32,DO
Idem de toldos. . ' i  .• 21VOO
Idém fie éábras. . .* . • ' . •••' 17,50
IdéiU dé vigilancia. . . A-' ■* ■ ; 17,50
Idem fie carruajes., .< ; ; .17,50
Ifiem de espectáculos. . 17.60
AdminlstrafiO]f:'de carros. • • 15,60
Idém de pescado. . . .. •‘I ' ♦ ‘ 49,33
Idem de aguas. . . . .A' r 34¡36
Úna compensación.' . ; U” 75,00
Otra. . . . . . , . « H .♦ , 76,00
Otra. . . . . . . . 119,59
Mátérialésfie obras. . . • • 1.220,60
Efectos quemados. . . , , 40,00
Sócorros. . . . . . • • 25,00
Camilleros.................... 27,00
25 por IGO á favor fie la Diputa-
ĉión. - i , . . , . • •„ 1.096,38
Total. . . . 6.086,01
Jíxislkencia para él 19. -i • • 549,12
Igual á . . ... .• é 6.635,Í3
i  que asciendeñ los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Messa,
—V.® B.® El Alcalde, Juan A. Delgado.
Delegación de Hacienda
Por diversos ¿onceptos han higrésadéhoy 
eh esta Tesoréríá dé Hacienda 222.047,00 
(Osetas,: V
de 1902 con 17® á 6,50 pías. Dulces Pedro 
Ximen y maestro á 7,60 pías.
Por partidasf de 10 botas á precios con- 
___  vencionales. Las demás clases superiores á
L o s  E x t r e m e ñ o s / - ^ ° f j - i t ? f r f .  d .,6.ito.  pt... .eno..
H a rin a  L  A C T H  A D A  sninerlor 
H l m e jo r a lim en to  para  fliiños. I
De venta en las farmacias y Dliramarinos. I
F la a a  da  la
Q -23.iiL .a5T
ESPE C IALID AD  EN L ly ^ E D ID A
G i * a n  T a l l e i *  jfllo  S i t s ^ e r i a
1 corte, Trajes talares ^tubiformes, Cuellos y puñô ^
8, calcetines, camisetas, pañuelos, petateas, carteras, 
¡bastones, perfumería y guantes.
F R l i l C T U O S O  M A R T I N E Z
 ̂  ̂ a t itu e ión . A»8.®. a n troan o lo . — M A L .A G A  -
P e d F O  F e r n á i i d e z s
• N U £ V A ,  54 ' , . |.
Salchichón de Vich curado un kilo j 
ptas., llevando tres kilos á 6,50 kilo; I
Jamones gallegos curados por pie-
SALYáDOR iárqüez
^ o i k b j a n o -ijE n t i s t a '^
éte la Facultad da Medicina de Madrid 
Acora dé ia 27, pral.
Especialidad en dentaduras artificiales
Jamones avileses curados
Salchichón malagueño un kilo 5 
ts., líevandó tres htios á 4,75|k;Uo. 
Chorizos dé Candélatio A 2;60 pts.
Extracciones sf n dilar par medio d© anes­
tésico®? preBíiados ea ia E^pesielón de Pbf 
flSr,r Asepsia G.qffipMivj- rigurasa,
Latas de mortadeUa de dos|ilos !A
Servicio á domicilio.
Esta casa no tiene sucursales.
F é l i x  S a é n z  C a l v o
Se ña recibido cdmpleto stiidido en 
idas brochadas, negras y colores,
pA S T ÍLiA S
(F R A N O U C L O ) ^
(Balsámicas al Creosotál)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen, por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á qne dá In-
Íar una tos pertlnáz y violenta, pérmitléndólé 
escansar dorante la noche. Gontlnnando su.n '̂ 
se logra una cenráción radical». '
Precio: UHA peseta cafa
Farmacia y Drogoeríá de FhANQEEL0
Pítela del Mar.—m Ala q a
Ésténsa colección, étt Lénoriá negrq 
color para caballeros; méñtillas, 
líos chantilly, blondé y Almagro, 
desde 5 pesetas.
Gitano de Oro, dase superior, á l i  
pesetas pieza de 20 metros. 
SASTRERIA
A -R u h O r^ s
, Extracción s in  dolor por nuevos procer 
i  dímientos, éspec iá lidad  en Dentaduras .M r 
itiflcialés dé tódas c lases y  de todos los.sis- 
o  j  . I t e m á é  cbñOéido's, éoroiias; de OTOv
- Se cpnfeccipna toda olase de trageSf¿jQjĵ ĝ  ̂incru staciones  de p orcelana , d iente^
á precios: müy económicos.
CO NSULTO EGí̂
DE;':A'" ".IJ-
dfecpivbt y puentes inamovibles. , ,
"" ’Piázé dé lá: Goústilüción, :6 al ¡14 ,al,lado 
de,Va Eétrélla Oriental. ■ ■'
r o.;m e F é ^ E R V E Z A  I M P O R T A D A
PILSEN ER \B 1ER LEGITIMA ALEMANA
ES EL -MAS BIONJGNO m'^TIMULANTE, NO CONTIENE NI AGIDOi 
l!,b EL, %  OTRAS MATERIAS NOCIVAS , , I
 ̂ a:E3:Êŷé:B2am ^ '
ALM ACEN  P O i  M A Y 0 R A ? E A Z A  JDE 9 .-M j




GoñShlts grátié para pobiest^de i9 áilÔ f 
FnmHái ifl»l M ay  8 y  4 'jpÜPiily
í: : l a
Se vende alcohol desnaturalizado á 20 
pesetas los 16 litros y á 1,40 el litro. Alcor 
bol viniéo para usos industriales á 34 pese­
tas Jos 16 litros. ,
MADERAS
"íj' I%a comprarías an ks 
réejorés tohdléibnéSviátffl' 
k cásá de Vda. é jfRos do 
Manuel Lodesmia(S.e8Q
- .  '.■> m á x j l & á  ■ : :
I Se bah rémilídó á Madrid las nóminas 
dél personal dé estas oficinas para su debi­
da autorización.
Pasado mañana juéves so reunirá en el 
despacho del Delegado la Jnntááílmiuistra- 
tiva para despachar diversos expedientes 
por cpntrando de tabaco.
En la caja especial de la provincia se han 
constituido dosAepósitos de 142‘50 pese­
tas cada uno, éerá gastos de demarcación 
de minas.
Por esta intervención Sé^bSTenviado á la 
dirección generada Js(lDeadá una remesa 
de capones ys^dos en primero de Enero, 
imports^té 56,506 ptas. para su examen y 
Sección i,fiTT-Don Pedro Hidalgó Vega, c»scélación.
don ¡Juan Nieto Gavilán y don Juan Rojqe¿ 
M  Marín.
..Eeccióji 2.*TDon Sebastian Román Do- 
mingué^ Aon José . Ramos Medina y dón 
f  ranci:8co Sánchez Jiménez.
.Sección 3.*-rrDon ..Manu  ̂ Sanjuán Fe- 
naeR, don RafMl Martín Bautista y don 
R r̂éncisco Jiipenez Perez y;
Sección 4.*’—Don Pedro Castilla Quifió- 
nOfi,..dQn Manuel Serrano Sánchez y don 
Diji^p^SaqchézAndraties.
La dé Alfiurnátéjo la cópipónen:
Sección, i . »—Don Antonio Vegas Pascual 
déá José' Gamacho Guerrero y don Juan 
Jaime Vegas. .
Séccióh 2.f---Dón AIntonio Rodríguez 
Muñoz y don Miguel Pascual Rodríguez.
Sección 3. 
fianciBcó Alba.
Nuevas actas de aprehensiones de taba­
co de contrabando, efectuadas por fuerzas 
do carabineros de la Comandancia de Este- 
pona, sé han recibido en esta Délegación.
L a  R e v p i u e i t o  ;
se ha presentadojéu Málaga en el Pásiílo
de San.Eafael húms, é  y 8* ‘
Depósito de cárhóh. dé los montes dé 
Rondé, yendiéndose lo más barato qué se 
cohocé y ios más sü^eñótes hasta él día. 
Encina de 1.* á 23 reales quintal.
Q uej jgp de 1.® á 20 reales qñiñtal.
Estos precios són servido á domicilíoV
GRANDES ALMACENES
( S E B Y I G I O  B E  U  T A R D E )
Del Exiam.hjero
20 Marzo 1906.
Se ha concedido á José Gallárdó Lorenzo, 
[ pa^e del soldado Manuel, la pensión de 
182,50 ptas. abbnáblés por ésta Delegación.
á i i d i e n c i a
T E J ID O S
DE
F. MASO TOÉRtJELtA
Está casa acaba de recibir én la 
sección de pañería un extenso surti­
do de lanas novedad para caballeros, 
así como en jergas, vicuñas y armu- 
res dé las fábricas más |icreditadas.
Sm eolón d « l  F a t lo  | 
También se ha recibido ün||gran 
surtido en sedería novedad mujr par- 
ticularniente en brocateles negros 
propios para Semana Santa y a^más 
telas de estambre y lanas neg^s en 
clases especiales.______ 'M
PARA LO8 ESTUDIANTES
Utilisimo y trascendental para Is vida 
práctica, es el conocimiento del idioma 
firancés y de la teneduría dei libros|vRes- 
pondiendo á esta: necesidad, generi^^ente 
sentida, el colegio de San Pedro, acréptade 
desde antiguo ofrece desde el día 15)próxi
De Buenos A ire s
Se ha concedido amplia adinistia álos 
oficiales que tomaron parte en el movimien­
to revolncionario de Febrero 1905.
Corrientes de n rm o n i»
£0 PefiAJoumat publica la conferencia 
celebrada entre Bourgoeis y Radolin acerca 
dé la Conferencia de Algeciras, deducien­
do del cambio de impresiones la probalibi- 
dad de llegar á un pronto y completo acuerT 
do.
r H e H lb ra lta i;
Ha zarpado de este puerto el vapor cable­
ro Bmanier al objeto de reparar, antes del 
viaja del rey, el cable déCssarias.
H eLou drés
Toda la prensa del imperio chino, inspi­
rada por los nipones, acentúa sá campáña 
dé odio contra los europeos, especialmente 
contra los misionero», á los que acusan dé 
arrancar los ojos y asesinar á los ámari- 
llos.'
Los estupanteS, ióflaidós también poy 
ios japoneses, predican en tal sentido.
: „ÍHa7 mucho contrabando dé armas.
,La inacción én qtte sé hallan las póten  ̂
cías agrava el conüictó, ’
M AsdeLon tifés ''
Ha fallecido en Gincináti el célebre agi­
tador anarquista Jol^nMor»*
Eate liábia perdido su influencia sobre 
las masas por su autóritárismo y empézabá 
á dair señales dé locura.
El sábado último se asomó á uno venta­
na récitáúdo 4 gritos los párrafos dé'sus
^Es aguardado, procedente de Gihraltaii^̂ ®! 
remolcador Neva que trae aparatos de sa'
vamento. . , . 1 ^
AlguAos pasajeros piarcharon á Alema­
nia por ferrocarril costeándoles el viaje el 
consignataiio de la compañía.
—Uua comisión de jefes y oficiales de la 
guarnición visitaron á los militares argenti­
nos y las obsequiaron en la sociedad M
gimnasio. : ' ' , ' " " .
Eespués* de ooompañaíles á recorrer la 
población los llevaron sí teatro Tamber- 
lick, donde al entrar interpretó la orquesta, 
el himno argentino y el ipúhlicó acogió á 
loé huéspedes con prolofigadós aplausos. 
— rHoy se retratarán en grupo váfios mi­
litares argentinos y espaflóles. ^
—Procedente de Oporto llegaron ayer W 
automóvilés, conduciendo numerosos ox- 
carsionistas portugnesés.
El vehículo en que yeníá Ifl» axtistá Anu 
Tetisso, amiga íntima óél príncipe de Por­
tugal, volcó sin qué afprtüttf daiüenle hu­
biera que lamentar ninguna desgracia.
. A  S e v illa ' •
En breve marchará á Sevilla una com- 
pafiia de alabarderos, otra de la escolta 
reál, y servidumbré de Palacio,para aguar­
dar los reyes que s '̂ propÓnen,pasar en la 
ciudad del Betis la sepaana sánta,
I H e Gandelaffió
jsi señor Sorianot ha sido recibido con es-
tuéiSSmO. ' V j:
Aquel pronunció un discurso que fué
bastante aplaudido
Com eatit^los
GOméñtasé que én ía ^ oU  Oficiosa de 
anoche se publicara la noticia de la ciiiig 
antes de hi^érsela comunR î^p »Uey.
Es la primera vez qne eswk acontece.
\  Ju ram eiitp  y  T l i ^
Xlpréese que. maflaná j atarán jtós nuévbg 
mi Ulstros,marchan do¡seguidamBnî e á Cadij 
el Biflor Concas á fl!n de embayeaj: Ci%
n ari^ í donde aguardará al rey.
pxyaáentaciéii de dlm fsloiiés
Tan wroiito como sé apruebe en las c¿. 
maras eMictamen de la comisión mixta de 
las iurís^iccipnes, irá Moret á paléelo 
presentará wy la dimisión déVGóbk 
§)lesads y  ednsnítá
Montero deberá llegar hoy.
Morot le,^\télegrafiadp cpnsultáni 
solución de iá^tisis.
lll,Fáfa> ..........%
Recuerda el iÍli\ario republicano que 
rrilla prefería BW>léváJée contra 
como en Badajoz, \Sáttto Domingo yGartí-.
Dice El Liberal la crisis no le'¡i 
porta: al psís; un aydit% PP®S sabe que 
se arreglará segúq¡ coj^Yeh?aá ti 
tadas expeqicioqeS, , viw^*s 7 
tener .Rará >á4s éá cuenlá lá
derEstádq, : \ ''
Girée'éste diario que el gtw>ier¡np se 
hoy ante lá grave dificultad í^e la vota^ 
definitiva del proyecto #  jurii»?dicclonea.
: Según A C  en el Congrps^ ,hé', JPí£HÍ 
nada, pero la hilta dé, ásidttidáqT
’ ''-SFévadii;'
Está ikañana á las diez empezó á mi 
i Por tal motivo experimóntan algúqA 
80 las comunicaciones.
(SmiCIO Dl U  HOGI
ital Extoudn,
H e ZarasóB a , ^
discutiendo en éí Avunlanueúto de M ^  | padorcspóúdra,ákR9hiárüóéq
cbbnes el reparto de consumos concejal; | fadísi^o
Vicente Martín, dió uUa puñalada al alcaide
Sálvadot Polancp.
Martin acómpañado'deun hijoy vprjos 
:amigos armados, ásáítaron el consistorio, 
pQsesioñáhdOBé de él, hasta ia llegada de ¡Ja
guardia civil, que detuvo á aqaéllósi
l y e l »  Gpraftá
lEa ermomento dé tomar posesión el nue- I  
vo Ayuntamiento de Finisterre, estalló úU 
mbtin del que rt sultarOn catorce heridós, 
cuatro de ellos gpiaves.;
¡El delegado del gobernador se puso en
fuka. . ■ .
A  pesar de, todo los concejales, excepto 
el alcalde, tomaron posesión.
H e  ¡T ll la c a re la
Hoy salió con rninbo á Inglaterra la divi­
sión de cruceros rápidos que;ha estado fon­
deada aquí tres meses;
Los oficiales esperan volver en Junio.
Después quetérmineu las maniobras en­
traran mas de cien baques.
De Madrid
20 Marzo 1906.
, L o te r ía  Maelimal
En el sorteo celebrado boy en Mádrid 
han correspondido los primeros premios á 
los'núméros'siguientes:
Nútiiéros Premios Póblaoioneá
piedad fie Juan Muñoz González, han roba­
do unas seis fanegas de aceitonas que sej 
hallaban en tre^ éarros. ; , ,
Los ladrón^ penetraron en el molino por ] 
láétapiásM^p&ttó;^ |
La gnardlá civil practica diligencias para¿ 
la detenc^á dé aquellos. |
S in  H ^en é la .—El vecino dé Colme-!
1
Ja
Jóhan Mói| ha muerto cláhiandO contra
Crimen ea  nn earronael
,_Coitto'h«b[.m08ttra^ao, horre
Utareion r e l o ^ e g o n ^  lOpreetó. men.o.lo|,o.d.
dé hecho y derecho para fallar la causaí  ̂ «n ^  ahao
Dóh JoVé''E NÍvkióár^^ contra Diego que se reciban  ̂stouUáneamente. La
-  ; í Teneduríafie libros la explicará el|di8j5MSDS^
R obo do aééltanáa.----Dé un molino \ , , . , . I  ̂ * I reputado profesor mercantil D̂  iAu,tp|ip Bp?
do aceite enclavado én la finca denominada I' ® éscrito dé califir | jjjgs Ra.mir ẑ y la de Francés el cphocidó
Jjá Sarten^a, término de Autequera y pro-g®̂ ^̂ ®* prpfespr D. francisco Cano Luna. í
- ¿ aldía 22 de Septtembre dél año filtimo ' CSAftMBN, 8 f
compañía de otros iddividups en Un tío vi- * ■ ------------- -
vo establecido en la Plaza do Riego- 
Diego Llamas mostrábale á sus acompa­
ñantes una pistola, y diepsrándose el arma 
dió el proyectil á Manuel Henares Garda, 
produciéndole una herida en la yugular qne 
le'prodnjo la muerte á las pocas horas.
m elado  ,ál Jusgéá<^#^-*:piPálpo% hoyar responsable el procesado qnien se ha- 
ra&r^ebcopeta sin: la cprresponáiente h-| ¡̂g ¿ la pena de dos añosy cuatro
j : - ' , f meses de prisión correccional.
La defensa áCargo del señor MartínVe- 





















¡CáfnéééiHa de Félix C#tés
Dsta casálió vendé "liada más qué 
I reses. cebadas,
Ses fr veá  domicilió.
G r a i i H d a ,  t Ó 7  ■
(al lado de la botica de Maniely)
Has de A c e ito ,  sorprendió la guardia ci- ministerio público, y si una desgra-
vü á Juan Gutiérrez Agejos, y Antonio i/> «n» -1.-J ___
AdeFOOTAflíip
De T o k io
Eh la isla de Fórmpsá ha ocurrido un te- 
¡rribl.é terremotp.
' Pór cós¡8ecuencia del fenóMeno sísmico 
lésúltarón 100 niUértpS y 8.000 heridos.
Hay más de tréséiéhtás cáéás déstriiidaB.
^  touí ®óátorno és indescriptible el
pánico.
De BePliu; ... ««¿¿11108 
El Réichstay ha ápióbádó váriOév' >. 
pOr váipr fie ’30’ miliohés de’̂ marcos desti­
nados á los gastos dé la campáña de Africa.
Heldlsbote'''
Es próbahíe qUe el nuevo miáísterifi'se 
cohsUtUia éh la'siguiente forma:










































H e 'l ie n á  1
Lps. huelguistas, llegando una bandera 
rójsv ,00 encaminaron á la prefectura, d|n<< 
de celebrábase el congreso niinero- . : f
Los {^^darmes se apoderaron de,lajiH|i 
dera.f ,,,4
Originó|Éí>̂ e con tal motivo .una colisioa, 
haciendo 1» fuerza cinco detenciones..
Los delegados mineros rechazt ron m 
177 votos cwtrá .10 laS propóéiciones fw 
muladaé/por Uáé comparas explotadórb.
La decisión', dé los congresistas eb 
sgaardadá por lós maniféátántés en actitüj 
pacifica.
Dept̂ ovindaB
20 MárZÓ 1:906. ; 
H eZáé 'agózá
El ilustre repúblico don Joaquín Gô ti
ha empeorado de su ooleiiciá.
Hacp cuatro días que no lo^ra coadliu 
él sueño. : ^
H a F a r v o l
Por efecto del temporal estrellóse contri 
las rocas un boté tripulado cinco (Hii‘ 
tinguidos jóvenes de la población, 'y >'i
Dos fie estos consigaie|on ponem^ 
salvo cogiendo otro bote, Ágn|oráp|j^p 
suerte dé los-otros tres. .
H é  S e v i l la  |
Créese que el réy Regará á esm c 
difO'de Abril.;' |uíí
H a  San Sebaatlá j
Durante uná exijursión, y  p< 
desplome fie un puente; cayei 
abismo el. cónsul fie Francis. y 
rita. •
Mediante el empleo de caer 
extraer ó antiios, aÍP>écióndolé]B;̂ li
• r i d a s , . ' a ’ '"*'
•V'  ' ' ' í f r l i ,  
y iM a 'p o g iíá  
Eldíá 2 2  marchas él réyfi
El' tren real e|tá .ya¡:|i'répár^
;S p Iu ^ o l6 i% ^
La esenadra íagléBi| dél ca| 
visión náyál itáliañaVsátedifiq 
'Caiariás. " "■ ■:}•
H é ip l^ ld a ,
Ha dicho Románohes-qué 
hierno se hálla en crisis total 
hoy en Páláeio ¡se despidió piel ¡rey.
' ' - ' ^-'Loa au p il'o aéw lo i^ ti
La comisión' qué entiendíé enjlÓS'l 
torios ha comenzado :á esta ¡piar losij 
hallan pendientes de trámite, cuyo 
es de cuarenta y dos.
' F o liU ea : dam oo^ játle i 
Afírmá'^^ ministro fie  ̂ia,| aobeía«o«
que si Móret continuara alj frente dsy
bietiiO desáfrollaríA ¡úna 'ípt^Rcsv 
menté democrática. ;
::: !:Lo»  VU laVaídláM *® •'1;̂
Los elementos viilaverdistás í haU;̂
brado un almuerzo.
Afirman que continúan en sh8ointa| 
pendéncia, ',
V ia ita  do  g e a o la a . vi;
Una comisión de concejales, 
por Vincenti, visitó si rey para jágc«
BU asistencia^al hnhqnete qué






„ v  ''8 én las, Administrácío-
nes de Málaga que, hsPí4
Giménez Diaz,-; - cazando con hurón, por lo 
que fueron denunciados al Juzgado mnni- 
cfipal correspondiente. Especialidad én aceites para motores dé Ttfre.»./.» Cilindros, Mpvi-
ciá lamentable, por lo que procede absolver 
: á su patrocinado.
I Después de los informes de las.partes, el _ .  ̂ ______
_  h'úradodictó veredicto deácuérdocón lo só-|autpmóyUes,,-Biuamps,,
_ Rtspáx*t(^--El reparto de conramos de licitado por él représéntantefié la ley, y én|míentos y tisuspüsiones, Cojihétetf,
al público por <sfi firíud la sécciónfie derecho condénóá tres eléctricps.á.tias y Petróleo, 
iérdunú de - ocho días en aquel Ayuntami- Diego Llamas Femándéz á la pena antes I Grásas consistenteséhjódás densidades.
' _  ' indicada y al abono de'Cinco mil pesetas de| Exportación á
J  A o íéaadb » y  daudon.—En una ca-' indemnización á lá familia del interfecto, f Catálogos. '
fiada de la carretera de Ronda, cerca de la| BUsgeasIda ......... ...
Colonia de Santa Inés, se encontraron | En la sala primera se suspendió la vistáf NUfYRS ESP6CÍ&1Í(!E(16S 
lEdnardo Bravo Giménez y Antonio Pendón f señalada por el delito de robo contra Fran- i T iáti A L iIO N : Reuma, Gota. Extreñi- 
Salcedo, , ’ ' ' |cisco Moreno;González y otro,-á causa fie ! miento, Obesidad.
E l primeró’pidió al segando le abonara | no haber comparecido el número preciso de I t i MOÍl Í n a  uso externo é dnterno: Ca-
í & * i S S ! S ’ p íá : t a ^ i ;  Tél^a^Souza; Juétí-
mftquinariAS ■ fiíiaí PAiftirit Santón. OttrAs nuDiic&s: 'Auto-c ; e e a o-ntoo, p á públ a ; n ­
nio Acevédó, Mariná, y Vfénceslao Luna, | 
Negocios Extrangeres.  ̂ ,
D eB larrltiÉ ' !
El rey Eduardo paseó esta tardé en áu-! 
tomóvU, asistiendo luego al luuch organi-1 
toda España. — PidáuseIzado en su obsequio por la colonia inglesa.;



















: jLa cGaeeta» ' ;; 
diário Oficial «publica las siguientes
¡ha de conducú á los reyes de Inglaterra en | disposiciones: * ¡ ,
su viaje por el Mediterráneo. I  Modificando el artículo 40 de la ley orgá-
De S e w Y o x k  | nica del poder judiáal paráfiar forma á to­
adas las audiéncias territoriales, que ten-
de^ts cántidad qué le debfa, á lo que se | señores jurados para formar tribunal, 
mégó ésto,'entablándOao á éonsecuencia del Él juicio se celebrará mañana. , 
la negativa una disputa^que terminó en re-| C itiie lones
■yerfa. v » \ | El juez dé la Merced cita á Luis Jiménez
Ednárdo Bravo sacó una pistola do'dos |y Maiia Antúnez.
—El de Marina á José Pérez López. , 
S efia lam len tos p a c »  « j. «üa ÍE1 
' Secoiónprimera
Alaméda.-Homicidio.-rProcesado, Fran­
cisco Navas Reinaldo,—Defensor, S*. An­
darías.—Procurador, Sr. Berrobianco. 
Sección segun&a
«Sfionéá y disparó un tiro á su contrario 
óCSiionándole Una herida de pronóstico xe- 
SeifadÓV Y
' El agresor fné detenido por la , guardia 
' civir;yi consighadó éh la cárcel de ésta ca­
pital á disposición del Juzgado instructor 
de 4a Merced. ' ' '
: ' CbÉtéo drataiitdóa.—En el Valle Tfie 
Ábdalajis han sido detenidos Francisco Be-í Calvo Casiñi¿--rLétrado,Sr. Estrada.
Bitez Rova, Juan Muñoz Fernandez, Juan! ouxador, Sr. Segalerva.  ̂- - -----
Búhs 'Renitez, Juan Giménez Vázquez y-José j
Vega Gazeia, como autcies-del hurto de 20 i si O S ©  J J ]1 ]P 0 U 1 T 1 O F| l 
sirobás de paja cometido la noche del 14'al I . M B D IC O -C lR tJJA N O !
15 en la finca fienonlmada Martin Lopéz, ? E«Peoiatista en enfermedades de la ma- 
propiedáfifie D.® Tereza Gómez Garfia. . f f in im ^ ^
CALLE SAÑTA 5l LBIAV i 7-y 19, pa l.“
tarros nasales. Gastritis, Gystitis, ErL 
sipela, Almorranas 
N B tT R O B lO N : Nervios: JLytol: Anti- 
' séptico.
i fB iV A D ü R A  ■aea: Diabetes: «Jen- 
pan»,, Aceite hígado bacalao. 
C a rb o lle : Polvos dentífricos: D oneb a  
Duchas nasálés.
nílCURAS RAPIDAS Y  CONSTANTESmi 
Agente: Casa Diego Martín Marios 
í  > 'Granada, 61 —M á laga i ,.\
Ei Congreso dispondrá que 86 abra una ir--- ,--- - ,  ̂ 1-
información judicial acerca de los aae8Í-l^to .ig“ »i®®t«goj^®^á. ® x cep ^
¡ nstóí dé mújreé, y nltto. remelldo. por IM Brerelm.
Waédo».m6rt«io.eampili.». Lo. jreg.doo do BaToelM«téBd.tai®ial
DeFaxfs ' | categoría que los de Madrifiî
El presapaosto de la administración de
Merced.— Homicidio.-—Procesado, Luis j 1SOCIETE j. & A. P M  DE LlFARGE
-Pro-
éncontisba d  vecino de Cala del Moral,
í
IJpnoraríos cQnyeiioioqaleg,
Se ;há celebrado en la embajada españo- 
ún snntuosísimo banquete al que asis­
tieron eí embajador fie Italia y señora  ̂los, j j^^gádos 109.000 y material 10.850.
08 na ceieniaao e  la e uajaua es ana- f . ^ f  de Barcelona sé> descompone del 
la u  a t i i  t  l  í - Audienciá; 292.16Ó pese-
Cemeñtos especiales para .toda clase dé 
trabajos. .
Las fábricas más importantes del mimdo / 
por su- producción y bopdad de sos produc­
tos. .
j  Producción diaria más ,de 1600toneladas, 
f  Représentáción y .depósito. 4 ' ^ y  
S o b r in o s  d e  J. H e r r e r a  f^itiairdo 
CASTELAR, 5
ministros del Perú y Países Bajos, conde 
sa de San Román, condes dé Asembarg, 
loé señores Riafió, Flóres, Nekludoff,.Tar- 
diésp, conde dé Berbéteih; vizcondes de 
^Jaai[é, condesa dé Gornét, los señores Lu- 
'tiUs jr Quiñones y agrekádos.
Los señores de León y Gastilló hicieron 
loé honores fie la casa.
Los salones estaban fieslumbradores.
DeprorinciaB
20 Marzo l̂906. 
H e T lg o
Nombrando péatón dé Fiénte fie Piedra 
á Alameda, á Manuel Sánchez.
. Annnejando, á subasta Jâ  conducción del 
coneó déTarirása á Barcélona, én coche 
áttioiúúvil. ■. H'
Idemidíid; dCila correspondenciaá las 
esteciones del puerto, y est^étaq en el tipo 
dé pesetas 46.000.
Nueva tarifa económica de la Compañía 
de Cáceles para vagones gateros fie acei­
tunas, avena, cebada y otros.
Ála'bafiSí^'
A la boda de don Allóíiso asistirá el
Jugase seguro que si continúa el tempo- ̂  príncipe de Gales, en repreeentáción de 
ral iterdérase por completo e| Cáp Roca. | Eduardo VII.
ita.miento,éñ íip pr de Ips reyes <
° V is ita  d a l k a la a r  .
Ha maniféstádo D. Alfonso’que ’ 
terminada la Cónférencia fie -Alge®^ 
drá elkáisér á Bapaña',:iy jasga 
que esto ocurra hacia fines deMáJ.eií 
' L a  ó r la la  7-
‘ A  las ocho de la mañana fué ̂ 01’é‘Aj 
lacio en compañía de Conoas, -; , ; r 
! L »  entrevista duró
El, rey, dijo al presideiite 
que viniera ifiáñaná, á 
hora de costumbre y lé comüfli^^J 
hubiera résnélto réspeétfi ála ons»._  ̂
Es creencia general ^ 6  &■ 







trWt' { á 6 0  c é n tim o s H tro  _|lUli \.íá-1  estregada á domicilio, mañana/tarde. • 1
pUfñ;
V ^ ̂ tww tew «
L a  leche ,eî  conipteí^^®^^^ 
no se le  quita iü crem a, ,
, A v i s o s ,  P a n a í i ^ P í á  l a  
•  B ^ X k á t . P i e é i i t a ' d f e l i l I a r
«L,a £ p oea »
Ciomeî fa este diaiio si fondo de JS2 Im-
ip a ^ i j  añrm^ qn^ Mauira contrario al 
>i'pof^io de las jdxiadicciones, qqe juzga
refiere el Sr* Arana se volverán ésta mis­
ma tarde á sus respectivos talleres.
]^ace notar que en Suiza existe noa ley 
contra los ántimiiitariBtas. \
Labra pide votación nominal.
Apruébase el proyecto por í  83 votos coñ- 
tralt.- '
■ i  j i» , j • Mbret apuncia que va á Palacio á 'pre-
v«I«iidaM op i ¡ aentar la dimisión, advirtiendo que la cri-
|Hacense muchos calendarios sobre la so-3 sis soloí alcanza al presidente del Consejo 
ációu que se haya de dar á la crisis. \ pues los ministros han cumplido perfecta- 
l'Se cree que^él ministerio seguirá consti-l mente. -  ■ „
llédo en la forma actual hasta el mes de 1 Éeáuerda la memorable frase de Gastelar
A L  C E B B A K
fpbraide Luque y de los liberales.
M^érmina el artículo diciendo que El Im~ 
:iÍp^I,yiye, desdq hace tiempo, reñido cqn̂  
■''^'^íérto. .7
Cvm blodi d «  M á la ga
Dfa, 17 DB Mabzo
t̂erial durante la presidencia de Sagasta, [patria y en último caso la patria!
f^^sda del jefe de los I Ésto ha hecho la mayoría y el Gobierno,
irvadores.
, Ŷ  líóíí moretistps dicen que seguirá en el 
iv'ci^er^^ concediéndosele el decreto 
'de^ disolución.
C o n fe r e n e la
f ji j&aiiset y Moret conferenciaron extehsa-
Ségün el primero trataron de la crisis de 
Andalucía.
M it in  d a  propaganda ■
Los republicanos proyectan celebrar cua- 
.isnta mitins. ’
N e v a d a
esde las diez de la báéta la uña 
¡ la tarde estuvo nevando copiosamente. 
R e g r e a o
Isn regresado á êptá .corte los Sres. Au- 
pi y Maura.
Sacó último ha dejado á su hija en Yalla- 
[d . CfOmpletamente restablecida de. en 
brámiento.
splvar á la patria antes que todo. (Aplau-
SOS.)*’' ....  .V' i
tareas parla-Acuérdase suspender las 
mentarías durante la crisis.
Y  se levanta la eesión.
B o lo á  d o  M a d r id
«H era ld o  d o  M a d r id »
.pl^'este periódico que'el proyecto de 
las jurisdicciones es un enjendro monstrno- 
sOijWee que la,̂  prisip es sustapcial y espe- 
lá resuelva acordándose que 
eií|uñQ'de los pocos hombres que quedan 
déla revolución Septembrina.
«JSI Mae^lenal»
Afirma este periódico en su fondo que la 
oginiĵ A; pe muostra. muy distanciada del
d por 100 interior contado..,. 
5 por 100 amorti^áble;
Cédulas por 100.*,........
Cédulas 4 por; lOO*..;...........
. Aiqcioaea Aql Bauqt̂  jpispafia... 
















de 15.00 á IB.iO 
de 28.90 á 28;9l 
de 1.406 á 1.407
de 15.00 á 00.00 
de 28 91 á 28.93 










D e  A l g e o i r ^ s
«B1 C orrao  S op añ o l»
El diaiioibadicionalista 4edioa-sa edito 
lial á la atacando á los liberales.
In v lta e ló n  i i‘: 
f;,Vofáél Bíosíl invita^Pv Alfonso pa- 
É j ^ l  su visje de novios á la América 
w t í .lí?, ARgurat úA ^afectuoso recibí-
ñ
bálla enfermóle! mihistro de Fomento. 
V ia je  ñ o  Coneas 
J^cididamente marchará mañaha, á ,Cá- 
duelMnistro de marina. ,j ^
.. N o m b ra m io n to  p rob a b le  
fpLidíea.se al.gen¡eral Lasao para la Gapita- 
Ok'general de Cataluña.
Las  tá reo s  p  r iam en to rlae
^Bice un periódico que las Cortes reanu; 
sus tareas despuéíá de' Semana' SantaV 
F é lle lta e ló n
laestrantes de Zaragoza felicitaróñ 
fantes por su efectuado eñiaéé. 
.F irm a
ÉidOvfiimadas tas siguientes dispo
Idiendo titulo de ciudad á las villas 
las, Santa Eugenia y Rivéira y el 
Bncia al Ayantamieuto de GoroniU 
'liiomulgando la ley ̂ ue establece el pago 
án bre dé los derechos de Aduana.
Jáem lajilrefomá árañceiátilii.
T varios suplementos de créditos.
C O N 0 R E S O
Empieza la ísesión á la hora de costiBdi-
l|reBÍdéd^
’ Ladesanii^^
Arnés SalyaÁor bcupa el banco azul. 
Alépbár c^mar  ̂ jÊ omañonés dió 
un tropezón, eslAudo á púntb dé caeral 
auelp. r . ; _ ■
7urael cargo de diputado el señoi Pidal. 
O^io* censura el arrendamiento de la 
6oc||f afiraia que la ptíbllcaeióñ.'deí La;- 
apónimas solq fa-
véié|P’láibfendatári'b.
/ í̂eipBtáale Romanoneé Y
Osório djce que la opinión dejSilyela es 
^ ia l, por desempeñar el cargo i^oga- 
arrendat^o de la ’Gace^,; -
defiende á los obreros c^gaidbres 
ibón de La Línéa.
|ueroa se asocia á la defensa y ||idé en' 
I  éñérjgica ai naiñiatro ,de; H^ciéndó 
modifiqué su resolución qüi éóhsíAéra 
'l^iimeditadav
la anunciando que intervendrá en 
Bî sobne éli tasnnto Ise
Bidangá explana én mter|>eiáción sobré 
heidiif Enícola;: í’t-V̂
|lQ ¡̂mmé,q c;dtéig- es cansa del eac- 
®bo de producción y eSpeim qne áldlsdutt̂ ^̂  
i^^oeva léjf de se llegue á un
beneficioso paira todos, 
Ijú^áDáentO'.erSr, Juárez. 
uéjba el dictámén mixto del pró- 
^[érisdtacionesV' 
lara se reúne en secciones, 
ado el acto Moret explicada cri- 
térmii]^s cómo lo hizo en
únicaimente es suyA la
E l p r o y e c t o  d e  p o l ic ía
El; comité de redacción sigue es* 
^lidiando e l asunto de la polipía.
Los delegados franceseá&t anua- 
ciaron que no presentarán; nin|;T|n 
nuevo proyecto,
Todos los representantes guaijdan 
gran reserva.
Parece que se desiste del proyec­
to de Austria.
Mañana volverá á reunirse.el co­
mité.
‘ Las últimas impresiones hacen 
óreer qüe tñ'éjorá lá situación.
V i' A' «■‘ÉlXT̂T'a tS-OTéiA oénqia P réñsA
UVCRUZiDELCAnVPO
CÉBVEZA. s m  B IV A L
se expende al grifo á 15 céntimos boK y 0,75 
lifiró, en MGraií Cervecería’ MUNICH.
IPlama d e  la  Constituclóm i.
^  y  F a o a g e  d e  A lv a r e z
El mata-cáíenluras
D ieeo s  fe b r ic ld a s
M a l s a ld l d e  G o n zá le z
r Lg|,mé(pc<íSilo;^ecei  ̂ y. él público lo 
píqt^j^ia comEO, el jimeíúftwnento más eficáz 
y podérósp contra tae CALI^NTXJJ^ y tp- 
da clase de flebr^ infecciosas.. Iíingup.a 
preparación es és efecto, ¡más rájjido y sé-
goia, ;■ '7.V ' S ,
Precio de te, -caja Spé&tótes. Depósito Cen­
tral, Fminaciá de. Ja ctdle de Torrijps, nú- 
2 esquána á Fúéita Nueva,—Málaga.
'LéncM in a d a '
La.fabrii te!a|uella,.
P A S T O R  Y  C 0 m P l M k . - m m
V;,, Í̂Je^s dte¿^ó^ ;la más;.p(;ffecta.{jBÍÍá^ ^  
Mé otáziÉnleé y demás piedp s dC orñaméhtan^ 
Ciam.fOM w f;-a ,
' ^Lcs'-taáaiktnlípsps psio^ df.
8s$ jpafejBtadas .
. Qases especiad' pata |is îmentas Í;î esfanij 
caüéŝ  rtoádraáV^c. etc- Nuevos bw-
sádcos de alto y bíi;o relieVé p,^[zócals? y db»- 
eatode fachadesfcon patébte ae inveadóa.
Itebidcadórt dé j^édr  ̂a^ifim y de granitoy»:, 
scdaa©, lameráŝ ,■ esc^b^, zó<ái^ - ■
“ ^fiegaden» y demás ártículb^
raostoÉior'
K% -n n)8 I
t.; Beoos2eadam(M al púbflto nb ¡¿áftfskte 
iirtioda octa i^xas imltaidiéiíiés’Hechaíi 
tefaricandés, ks cuales diétáii mucho de k  belb^
bajbd|î ‘: “ ¿.í [s", ;■ • ■
,¡Iéî ''bbispted''má6akds .bat^ ped̂ f̂cntes
qoe r̂&'iteresta
' E jqposicfón y  des^acltó
PaxíB á te vista 
Londres á te vista* «
Hamburgo á 1a vista.
Día
París á la vista . .
Londres á 1a vista .
Hambnigo á la vista.
R^ttmadoa.-^Anoche se reunieron en 
el Gironlo Industrial los retirados por Gue­
rra,
V fn o a  d e  M á laga  y  Jerea.-^Per-
sonasque conocen el curso de las negocia­
ciones' cón Alemania para te celebración fié 
un tratado de comercio entre dicho país 
España, aseguran que el gobierno alemán 
se niegaá conceder á los vinos de Málaga 
Jerez una elaúsula especial, como se conei- 
gnió reci'^ntemente de Suiza, siendo minis­
tro de Estado el Sr. Sánchez Román;
Pm opladad In d u s tr ia l.—El JBoter 
Un oficidi de te Propiedad industrial, reci­
bido anoche, pública las siguientes notifi­
caciones:
Dos marcas de comercio para distinguir 
un vino de Málaga á base de quina, y otro 
Ídem á base de hierro y quina solicitadas 
por los señ^eS.Quirico López é'ni jos.
— Tres marcas de fábrica para agnar- 
dientes «Renegadas á los señores López Her- 
miaños por no haberlas; codificado dentro 
de plszo.¡
—'Publicación del diseño de la marca 
Anis siglo XX  concedida ó los señores Bar- 
celó y Torres. -
. Faato iú —H§i sidOj nombrado peatón 
cartérd’ de I%ieñte Pie dra coá él haber, anu­
al de 472'50 ptas el sargento licenciado 
Manuel Sánchez García.
Una pbma .j^enáflpa.—Ŝe hajia.,en 
MátegAlcbn smfámiii(ii|énia mayñr iúdigén- 
cia,%o|' falta ae.:1reci4 sos y óci^acióñjMn 
profesor méroablil, qiié solím|a[dé las per­
sonas caritativas, algún medió paré poder 
atender á su subUéteucia. El interesado se 
llama don José Carrero Muñoz y habita 
Móélte Viejo, 49. ‘
N a ta lie ío .—La esposa de nuestro 
apreoiable amigo don Jcsé Godoy Carrera 
ha dado á luz con felicidad un niño.
Bipciban los padres nuestro parabién.
nueve yD e  v ia je .—En el tren de las 
_ înticin,co .salió ,uy^r pa^a Linares don 
Imiiiio Garcia Larios.
En el de las doce y media marchó á Gra­
bada en compafiia de su familia el goberna­
dor militar de dieba plaza don Manqei Or­
tega... .
S ep e lio . —A las diez de 1a mañana ce­
lebróle ayer en te necrópolis de San Miguel 
el triste acto de dar sepultura al cadáver dé 
la señora doña Carlota Lirio, vivda de:Ml- 
randa.
Las simpatías |de que gozó en vida la d* 
nadabié temlÉiOñiaroñ eá dicho acto,ál qi|e 
coBónriió-un numeroso cortejo, ií
Recibieron el duelo los sobrinos de la dj- 
fimta don .Enrique Pérez Lirio y don Gregó- 
fio^iriO Rebpul. - ■ ■ f
Réitéramos á la distinguida familia do­
liente y muyen párticúlar á nuestro que­
rido áñiigo don Eoriqúe Pérez Lirio 1a ex­
presión de nuestro sentimiento.
Quojja d e  o b re ro s .-N o s  ha visita­
do una comisión del gremio de obreros pi­
capedreros para manifestarnos que han di- 
rigidó uñá próteŝ ^̂  ̂á tes autoridades loca  ̂
les sóBré e l 1^  qúf en tes ^rás de 
cónstíñccióñidel: edificio para ̂ oficinas del 
l ‘érrM¿¿#fl,éif'élpítée¡o dé Rédiog, ¿o se dé 
trabajo á los obreros dé lá localidad y si á 
iQiê de fuera.
Actpalmenj^e, seĝ ú̂ diéen, háy en dichas 
óbns empleados en eiHial^^p ¡de labrar íaá 
piédüks doce óperarios, dé iós cuales dos 
solamente son de Málaga, habiendo yeñidp 
loé 'Otros de Granada.-y. Córdoba, , ̂
El gremio de picapedreros de |Iálaga se 
■qneja de esá̂  preterición que los tiene siñ
rftjSjyQy.tóá:or que fñtérvénga , éOní el Director de los 
PerrOcarriles y con él maestro de teS Qbra.ê  
áÉ i deiTée pongañ los medios para que 
cesé esa sltnaeidn y puedan hallar trapajo 
lóé obreros dete'loealiáadí'^
'i í
^Dadáá las circunstancias por que atrdve- 
samot no deberían provocarse estas cues 
tiones que pueden originar conflictos entre 
los obypios y encontramos injustificado que 
habiendo en Málaga picapedreros se em­
pleen los de fuera en las obras de 1a loca­
lidad'.
B z tá b la e lm le n to .—La circular qñé 
publicamos el domingo referente al estable 
cimiento de Paquetería y Quiacallit abierto 
en calle de Torrijos, 50, debió aparecer fir­
mada-por don Jii Romero y Fernández, que 
es el dueño de dicho: establecimiento , 
quien ha otorgado poder á don Antonió 
Fernández Zamora,
A  G ran ada .—Hasta la semana próxi­
ma no regresará á Granada el corpnelde 
Estado Mayor, don Rafáel Moreno Castafie- 
dsy quien permanecerá en Málaga algunos 
dias m^s en uso de licencia y que por dicho 
motivo no marchó ayer acompañando al 
generahSr.-Ortega;
M a la gu eñ o .—Se encuentra en Máte 
ga el capitán de Estado Mayor don Rafael 
Ibáfiez;
A  A lm e r ia .—Para Almería'a alió ayer 
tarde el comerciante de dicha plaza don Jo­
sé Doménech.
B a u tizo .—Apadrinado por don Eniiy; 
que,del Pozo Párraga y dofiá̂  Dolores’ Méú̂  ̂
dez, se efectuó anteanoche el bautizo de un 
hijo de 40U Enrique del Pozo Fuente.
Ras|[ ordan.-^La real orden, que po­
mo decimos en ptro'lugar sq ha ecibido en 
la Dipatacióh Proviñciál, viene á decir que 
se estudie el asanto sobre. 1a enagenáción 
del edificio del exconveñto de Sánto Domjín- 
go, todiií vez que el miñistério de Hacienda 
ha enti||}lado comp,pénela por entender que 
el citadíó^diñcio es propiedad déV listado, 
no pndiéndo por lo tanto ena^enarsetequél.
O tr iÉ n a ta líe lo , —Ha dado á luz feliz­
mente ima niña te señora doña Rosa Brun 
GasteXiiiésposa de niicstip querido amigo y 
coryeligtonario don - Pedro Gjtrrigós Ortiz„ 
coaijérci^tei de esta ĵ^az;^
Nuesip más cordal énhdiabuepa á los 
señoresigé Garrigós^por grato i^ntiick 
) familia.
. —Anoche tuvo lugar 1a boda de 
la señorita Dolores Quintero Fernández 
con doi|^tOhi,o Jimí̂ neá.
Al a<^ concurrieron ^númerósos invita­
dos,-., !•:
HeseaboB á los contrayentes, machas fe-
iicidadiBS,
A  lM|iiñiPld;r+Ha salidOtpara Mafirid la 
comisión de propietarios de Meíilla que va 
áte colte á gestionar asuntos de interés 
para squellB plaza.
La llu v ia  d e  ayer . Por .fia vimos 
caer ayer la tan deseada'lluvia.
Durante el día nos obsequiaron las nubes 
con varios chubascos, algunos muy respe­
tables, fpmo el que cayó á las siete de la 
noche. I
Esta'madrugada venía el río Gnadalme- 
dina dg¡^anda á banda, lo que indica que 
por aigDmqs sitios ha llovido eh serio.
Las aguas arrastraron al mar namerosos 
efectos de los baratillos del Guadalinedinaí,
V le je v o e .—Ayer llegaron á esta ca­
pital los siguientes, hospedándose:
Hotel Inglés: D. Pablo Perales, Sr. Cu 
hria, D. Simón Lozano y D. Eugenio Sán­
chez y sefora.
HotelHolóp: D. Joaquín Martínez Waro,
" “ ■■ ■
miento
B o
ÚESPACHO D£ VINOS DE
C a l l e  S a n  J u a n  i l e  D i o e y
Don Hdnardo Diez, dnefio de ests establecimiento,, m  
eoseohero de vinos tintos de Valdepeñas, han aoórdado, para darlos 4 conocer ti 
de Málaga; expenderlo á los signientes PRBOlOSf^ xwB■t(iiuvu*wa *uaw*ivrM« - ■ ■■ " m íc
1 ar. fie Valdepefia tinto legítimo. Ptas. 8 .- j Dn Utro Valdepeña ttoto iagltop^
lia id. Id. id. id. V . 8.— Ona boteUa de tres anarto Utfo
ll41d. I(t , Id. Id,. , 1.60.1 ttetolegítimo:. . . . *
El mismo^ino para tránsito desde una arroba en acjolante á ptas, 4,50.
N o  olvld«x> 1 « «  «o fta o : eallw  Sl«u JTu » »  do  £ltí*o, M
0.118
Nota.—Be garantiza la pureza de estos vinos y el daei4v> de esto CwWbleqi^ento ab
'  - " 5*—  e'. ..............  I eertifloado de aná.lisia expedido por einará el valor de 50 pesetas al qne demuestre con— ---------  .  ̂ ^
Laborátorio Municipal qne el vina contiene materias agenas ¿U prodaoío de i^ v a .
Para eotoodidad del público hay'nma Snqursal del'misino ttMĈ ñoeu oAüéOapuomnos, ip.
Juan Martín Romero, Antonio Muñoz Lago 
(a)JSeco5ero y Antonia Fernández Martín 
por blasfepiar en la vía pública.
La  Tortzjadtt.'—El debntdela céle­
bre artista Sra. Tortajada en nuestro pri­
mer coli8e0,es un hecho.
La citada artista goza de universal repu­
tación, habiendo conquistado el apteüso 
de todos los públicos.
Si por sii' arte , goza de extraordinaria fa­
ma, como mujer es úñágrán belleza.
La presentación én Málaga de 1a Torta- 
jada, se verificará en te escena de Gervan  ̂
jjtps miércoles de te semang próxima.
¡ t  Ség&ainéñte "ái¿bá noche la sala del co­
liseo de 1a calle de Zorrilla se verá concu­
rrida en sumo grado; ante la perspectiva de 
admirar á dicha célebre artista. ' v
Estnctáculos pdblices
r.Tuztro 0 «»é>áu'tési'''- •’
La temporada marcha vieñto én'plc^a;' ¡ 
Como yq hemos dicho, todo el personal 
de la cpmpáñía Im sí4b muy, ííién réci6i'do 
por el público, qpe dê día en; día acude al ' 
teatro eh mayor númé!ro.
E||;o ,,hace que artistas y empresa se 
muéstféú satisfechísimos, y quél êl vetera?. 
noiy: simpático Ortas repitq, cada yez,quéíi 
satetal poscenio y  observa é^oim lei aqueí i 
llstirei^blániacióa prÓfiriéra|j| éfinó de" 
gogo mlíífvengativo' moro veñeemno al poí-’ ' 
ner pfe en tierra dé Chipre, despüés de ha­
ber abatido el fiero orgullo musulmán: 
¡EsultaM
í- Ayéf, ncf ob€^te> y¡ siu.í- duda por lo de­
sapacible del tiempo, la concurrencia no
D. Pabló Sóriáho, D. Juan Windisch, don 
Manuel Martínez, D. Miguel Espinar 7  don 
José Martín Nadales.
Hotel Niia: Srá.:dé Jaspe y  fámilia,
N ó  fa ñ  ia p o lle i« .- rA l dar Cúenta 
del ciimenry suicidio ocurrido el domingo 
anterior en la cálle de GsrbbneroB, digimos 
qué tes primeras autoridádes que se perso­
naron en' el lugar' del suceso fueron los 
agentes dó vigilancia del distrito, siendo 
lo cierto qne el qué áendió faé el guaras 
civil José Hidalgo Rometo, que casualméA* 
te pasabá por la calle de Mármoles* 
V iz Itz .^ A ye r  tarde, y en cumplimien­
to dé lo acordado,una comisión del Ayuntar 
miento pasii á visitar al gobernador militar 
para rogarle interceda cerca dei ministerio 
del ramo á fin de qiké cnáñto aiites comien­
ce te' coAttorUoción de loa proyectados edi- 
ficioi^militárés.
A u to j^ lz .—Ayer se practicó te autop* 
sia al !Cactl^r del joven qne puso fin á sus 
días el paliidó domingo después da atentar 
contra lofl^é su novia.
B É 4 ñ w 'g zn t» , Ls policía detuvo 
anoché,iñ^éándolos en la* cárcel,á ’Antonia 
Ramírez Romero, Luis Sánchez Montilla,
<ff?
fué muy,numerosa.-'
La novedad del programa de añodhe cón- 
sistía en el entreno de la zarzuela cómica 
én uu-áctô t diy^ido en tres cuadros, ori­
ginal de don Rafael Balita A%.7 
Sî lvá,, música de los maestros Barrera y 
Ruiz Ae A.ranáy titulada: Villa Alegre.
El arguméñtó 7  la.trama de ésta producr 
cióú son de una sencillez "rayana en la 
inocencia. '*
Un esti|diante que ño estudia y que en­
gaña ásu ñádr&o, rico hacendado de To- 
rreiodoneé."'EÍ chico, qué se halla en rela­
ciones amorosas con la hija-de la patrona 
de la casa de huéspedes en que|jhabita, al 
objeto de sacár algunás pesetas ásu pro­
tector le dice, que se va á doctorar, cuaur 
do a][ienas tieñé aprobadas algiiñaS ¡ ásig*í 
naturas de los primeros cutSos dé Mé£- 
cína. ,
Elpaletp qúiere asistir ál acto! pues ídó- 
iaira á sú ahijado y cuando el pobre hom­
bre está en camino, á un huésped de la car, 
sa dondê  vive :̂ el/ol8o.;{tcet»c4ado, le tocau 
30.000 pésetás á la lotería y con este moti­
vo, la patrona y su hija, un tío de ésta y 
tentar de huéspedes de ambos sexos, se 
trasladan á una quinta llamada «Villa-Ale- 
^ e »  , con objeto de redentor en juergas. íás 
SOiOOOidei oto.-
Llega él padrino, cuandp todos están ya 
en «Viíte-jyé^e» y un amigo" y compañeró 
dei ahijado sé éúcargá de engañarle, dicien­
do que su prote^do es un médico aliéñísta; 
célebre qiié ya se doctoró hace tiempo  ̂y 
que posee una casa de locos que la llaman 
«Villa-Alegre», porque su método curativo 
es por medio de la alegría..
Sin .gĵ andes esfuer:^s logra convencer 
al infeii» paleto f  lo lleve á te quinte de 
referencia, dando así motivo á veAiaeesce- 
ñas no mal estudiadas y otrás de grañ vis 
cómica.
Gomo es de prestunir, lal 'fiñál tódó éé 
arregla.;. y cae el télóñ.
Este es á grandes rasgo#'el éúpguñtohio' 
á&VillchAlegre. , ¿ , , . h .
. La obfá^lió tieñé nada de nótable^ ^  
hacé reir, que es loíque ló f autoto's se p̂  ̂
puéierOníy lo qué el púhRcé; apetece eh esta 
elaseide-espeetácttlos. ^ -•
ti'áíwb  ̂ '' ^
' Es de suponer t̂ fue Villa Álegiv fúé es- 
crina para juguete .cómico y que luego los 
libretistas decidiereLV convertirla en zarzue­
la, fundando nosotros este jui6io sSque to-., 
Haa las situaciones mi'if'icales parecen im­
provisadas. ' , ; ; ' ;
La partitura es alegre' f  juguetona, ; me  ̂
reciendo elogios, en f onj*u.uto Ja rica ins- 
trumeatación y en detalle Uü paso doble da 
carácter torero.
Los artistas encargados del desempeño 
lo hicieron cen bastante esmerv *̂ sobresa­
liendo las señoras Trujillo, Maríjryy Esplu- 
gas y los señores Ortas, Alba, Goulto, Alar- 
éón y Guillot. ’  ̂ ’
Después representóse, con bastante acier­
to, La Viejeeita, qvie proporcionó un, iZéfia- 
lado triunfo á la señorita Ari|eta.
La/direceión artística, quetno se dueirme 
en los laureles, prepara para muy pra^to 
otros estrenos. i .
; * .Si pferseverá. en tan laudables propósi tos 
¡nierecer  ̂las .alabanzas del público y qpe la 
prensa le ayudó á realizarlos gtitando conao 
Tonio en I  Pappltoccú Avanti, signo* *4, 
avanti. „ < f ¿ '
T é a t r  o<^oi]Foo: L « « a  
A cansa de lo desapacible del tiempo sns '- 
pendióse 1a fnnción anunciada para anochk 
en este teatro. ’ f tet
i Yx^s totque .dirán loé aprecióles artislls 
qae|ege£te|i V̂ entuia de te Vega: (Hasta el 
deliLse conjnrft en contra nnep4ral ««
B o l e t í n  O l l e l a l
Del di. ao:
, Gohtiun&ción de la ley del Timbre*  ̂
—Idem áe las "reglas para él funciona­
miento de las J unt^ de Reformas.
'  — Ciícuíáreb í dol Gobierno civil relativas 
á sanidad yfbenigficencia.
—Edictos de las alcaidías de Gola, Gau- 
cin, Alfarnatejo, Cuevas .jlo San Marcos  ̂
N^rja, Caínillas deAcAtúno, Bedelía, 
rrabá̂ i ’Torróx, Monlejaquq, Alozains^ Al- 
farnate; Cuevas del Becerro, Mollinky 
' tía  de Teguas. ..
— Edictos y requisitorias de diversos 
juzgados. , .
¡iliin f'i 1 'iriniii'niw)iirTfiiMM Wi'' TTriyWpiiitíWMiiio^ -'I
Motmm
' 8nQÓnjñVBAiPÓB.ÍV«B'
Vapor «James Hay nee». de Ceuta.
Idem «Sevilla», de Marbeite.
Idem «Frajaco»,.de Tánger..., 
i Idem 'VAÍflj^av; .dé AÍa^ía í. t i■; -;
. Idem <«iFüeKto Rlct», da TófrettiéjáJ 
Idem «AmaJA»,;de Bona. ¡
" ^  BÜQTTBé DESFAOHÁDOS 
Vapor «Minerva», para Cartagena.
Idem «Málaga», para .Cádis.
ídem «AicirA»» ilROciras, ...
Idém^«Pdértp Meo», pato 
Idem «MartÓ8» , ‘pará Almé^a. , _  . 
Idem «Uiñdád de Mabóo», \para MelUla. 
Idem «Sévilla», pato ídéip,. ^
" M a t a d e x f o  . •
Reses saeiifloadas en ql diz 19t - t 
30 ysennos f  8 temaras, peso 4.48fiiEiIoi
760 gramos, pesetas 448,27. 
491a|iar || eabrí6,4peso 673 idloli 500 gr*"
móSv pesetas 22,86.
24 eefdos^; dékO 2.124 IdloS 000 gramoff 
páselas 191,16. , .
Total de pesó: 7.178 kilos 260 gráiifoi* 
Total reeandado; pesetas d6éj^9 ;
T*
TEATRO CERVANTES.-Ct^pañía có- 
mico-liricadeCaaimiro Orta.8.  ̂ ’ ‘
A  tesaóhoíi^iLa vi<*jBcitás;'
A  teé ñüévé. —̂ «Bl peíro bbicó#/ ' 
Alas'diez,—«Villa AiegreL
A teSjOnce.—«El trébol»., ,.
Enltodá óé pardeó para ¿ádá ñéccldn, 20
céñtióiOs.
'nt-
TÍpoí4fíÍ«Ía Éi. iM F i r
MÉé
j. las sesiones con I
de oue parala próxima se avisa-
^ 9é levanta te sesión.
S E N A ñ Ó " ' "
, Se abre la sesión ó 1a hora de costum-
Álixtaeéii do ^  
rretayía y herraj 
m iéáim f Aon pre-í, 
dos mtiy ventajo-. 
Bfí|̂ para d  eliente.-; 
Ollas,; (^eerolae, 
pe»»ia-; 
, jim dej# 'áj 
mitaú ée ja  v^or,i




' En ei banco azul toman asiento Hoxet, 
««cía Prieto, Patodes y Laque, 
liita el cargo el señor Auñón.
; . Santo Maturo pide que se establezca una 
. Aduana en Madrid.
vJloiet ruega á Linares que aplace sn in- 
t^lación, á lo que éste accede;
7'Reivega dice que debían ser sometidos 
todos de Ultramar á juicio
residencia, persiguiendo álos ca’unmia-
Arana pregunta ai pueden los vascos de- 
* ^ 6r sns fueros.
_ Dice también que el proyecto de tes ju- 
nsdicciones lo: ha traído á 1a vifis .léal con 
fórceps el Sr. Maura. (Grandes risas.)
. El regionalismo, añade, dió á España 
dito de gloria.
.' JO S É  M A R Q U lllZ  CALiS fi ^
plaza dé la
CuMerto de dos|pesetas ha«ra ia»óaco 
de la tarde. tres pesetas en adelante á
tiSá"** ;hojíis._A diario, Macwrones ala
Napólítana.—Varii^ioñ en el plato del día. 
---Vinos déTas mejores marcas conocid^ y 
primitivo solera deMontilla.-+rAguardÍ€ai-
tesdé Rute, CázalIv y Yunqmtt.
Entrada por callé de San Telmo (patio de
te parra.) » . .
Serrviolñ .á d o m io flla
.líneas Je yapares Correes
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saldrá el dia>21 de Marzo para MelUla, Ne 
I monrs, Orán, Oette;y Harsella,aon trasbor-
gloria. _  , f do para Tunea, Palermo, Ooustantinopla,
JLto varios antógrafos de Silvete» Maura, iQdessa, Alejanazte y p n » todos los puertos 
gtoléjas. Dato y  otros, elogiando el Arbolé de Argelia.
'.5ñe»nica. .1 El vapor tránsatlánticoi francés
«T ttomina expresando el temor de un! a ETCI A  l  D M O
^^?^o estallido con su inevitable bomba - In B iO  m I bI^ E iO
Cid. ' saldrá el 28 de Márzo para; Rio Janeiro, San
contesta qne la ley ze eniytTnrna toCi Montevideo y Buenos Aires.
™¡¡tomente á defender al ejército, por lo , p»raoarga y paságé dirigirse á sn «onsig- 
*’i«§espera que los polvoristas á que se natario D. Pe^o Qómei Onaix: h a l a b a .
'Én aquel moméñtó sB abrió la Itoéfta.
—Señora,—contestó humildemente, la rqligiojsa,—que­
ríamos evitar que el ejemplo y láê jpUrabrâ  de ;€fsa: seño­
rita fuésen para las démás liti mú|ivo’de éscáildalo. Figu- 
ráps,‘sénórf, que proiofuncia nómbles,; quei refiere escepas 
pWfañAs, y que confiesa,.,
—¿Qué? ,  ̂ '^''V
' —¡Que amfi Aún hpmbrél--rüijé en vtíz baja la superíp- 
rá haciendo la señfil dé la cruz; ® *, ‘ ’ : ’ . '
La marquesa sé Sonrió álóir a(|úeilás pálabrks, j ’ la cas­
ta, . superiora jlei^Signóse otra vez, dudando de si la néblé 
dama qué tenía delante se hallab^ bajo alguna maligna 
influencia, y de siera posible queian culpable tolerancia 
se abrigase'Mjd? la Toca de lA wdadera iñarquéfia "’úe 
.Maiátétíony''
Después dé abrir otras dos pirotas y bajado  ̂ algunos 
éscaioñés, abrió un pequéñb pos igo parádAf luZ á una 
estancia ovala.das, cuyas paredes ofrecían yestigiós de 
tinaé lúalAs pinturas/repféséjitan blaií máŝ  tristtíS éSce* 
nás de ía Pasión.'EhtoncéSj)fegti tó Féspétudsaúíéúté 'á 
lá marquesa si gustaba dé espera ■ en uno dé los escabe­
les de encina que amueblaban aqi ú siñgú[ar lócutófíoi 
—No, llegaré hástá él fiDj-rrepi o la marqúesa;—qúié- 
ro peñetrar en él lugar dónde bi )éis' tenidOiel ñorriblé 
valor dé éticérrará esainiña. ’ ' * '
ün gritó dé alegría débil y arme liósó edíno él dé la pa­
loma contestó á aquellas pálabrai y cuándo lá aturdida 
süpérióra hubo abiertó úna macla púérta que encerraba 
un gabinete sombrío y béládo, lar 
en presencia dé 'úna joi^n que sej 
clániando:
--Bendita seáis, por'las palabr 
ante qUíeú sp ablen los calabozó 
rosá  ̂pero seguranjente sois buen 
La íúáfqúesa levantó á lá joven! 
la llpvó á toda prisa fuera de aqúi 
líos cerrojos, de todo aquél'frib; el 
co bajo el azul dél‘ firmamento b ' 
voz tranquila, pero cuya oculta a: 
cíbidá para la Superipfá, dijo:'
—Volved al locútérió, séñorá/ 
sola con esa joven.
La süperiora hizo una revereütíía y ̂  partió coii ahóga 
dosspllpzos. ;
En tanto lá márqtíesa miraba ffianieúte y cMn an inttí
7 ■ r,,.-- '-.i-,.-. f.'-.M- ir.-i .■'•‘V'-.'
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terés que no exclsiia??te?afpreNa(?ión, aquel rostro pálido y 
bañado en lágrimas, aquel cuerpo tembloroso, y la mam* 
vilióáa ’herfúoéúrá qüe^él dplóf feo hkbia Idgfadó masrchir 
4ai. • Há'insftíi'íf iW* ioyriii 'rtUfiTlopaseí V 'temblase, r pórquéras!.tM* déjábá'á lá'jó'iré que r y't é s! 
en lá risa ’dómó eú él llanto se revela el carácter sim disp 
fraz y aparece todo él en el rostro; máSi^Antonieta nintio
arquesa se encontró 
récipitó á sus jiíés, éx-
que acábo de oir. yos  ̂
Uois^quizás muypodé- 
L lEl señóf os bendígál 
Ttomólá ^óir ía^áno,i¡r 
|a| parédesj  ̂(de aque- 
jió en el jardín un ban* 
lácTó por él sól, y cpn 
páza ñó pasó désá^ér-
á bien' dejarme
—Perdonadme, señora, soy débil, y lloro de placer y de 
gfátittíd ib'iñismn qüé llórátt* otróé de pesarl'; i
*-^¿Soievés da séñorita deíSávieres?
quesa estrechando con afecto las manos de Atítonieta^ 
qúltemblábatí todavía enlásúltimas eonyuli^n^^ déla 
Órisis.; ■'X
'' “ “ SÍ jB'éfió'risi ' ^ ' ''' *'*
*^Me hátí dicho mucho mal de vos  ̂señorita,¡y. mi; gus|o 
seríá mücho bien; habladme con sinceridad, j en? pr^encta 
de Dios que ós aparece uiásívÉsiblemente quizás entre e* 
azulado'firmamento queén el fondo do vuestra cárcel, 
decidme la verdad sin pasión ni desconfianza,-y-para- con-, 
seguirlo voy á daros el éjemplad.e la franqueza. Gozo en 
Franéíá‘de algún órédito; Dios me .ha dado poder para 
consolar á los que sufren y para castigar á los que ultija- 
janá la religión; la casualidad me ha conducido á .este 
convenio donde residiré alguuos d̂ ías; he sabido que una 
religiosa se encontraba en penitencia por ciprtas faltas 
graves, y he querido.veros y hablams. Ya estamos solas, 
explicadme vuestravconducta,y acordáos de, que Dios os 
escucha; Si queréis saber mi nombre sabed que .mp llamo 
la marquesa devMainténou* » > *
Goú una vehemencia que revelaba su alma enérgica y  
apasionada,Antonietaexclamó: ■ 'S
—La enemiga del marqués de Louvois, ¡ahí ¡e^toy ,sal-
.'vadal- .-.'I- V...■ •...• ■ ,M ... .
Y entonces,:,sin dar¡tiempo:á;ia marqúesa para contrade­
cir tan singula|res palabras, la sefiorita de SáVieres la re­
firió su vida, sús temore's; nada la ocultó, de nada, se excu­
só, y unas veces entristecida por sus recuerdos,'rádiátile 
otras de esperanza y de felicidad,' logró'óóñniovev l̂  ̂
seyerq ipez, J ,convencióle de que decía la Verdad, s 
—Loúvoia no ía petsigué ífoi? amiÓr,-^ijo pará|;Bí la 
nrmiflafl*—hav affiií úii misterió qúe yo déscúbrfró; * 'ma quesá; y qül m térió ue rfr^^ ,
Antonieta trazó él cuadró dé sü intancía, ^yál ¡llegai* á 











Ijr Pelittqn^rla do An-
" ó m  Rt^n* OaUe ̂ del 
lliiq iléli i 4 t f u ; ' Vt
■■!>i.«'r?Trr*k,.; ..ti..,.-;;n
In fflg ifll! Oíirí.' 
nes de Yaca, Terne» 
ráyroté.-PBÉf¿ oqbalv
AftiSTERlAi-Zam? 
OiayO0i>la8.̂ gpDŜ  
Pasejo, dihSaeoqft: 
lyen loda elaie de 
|miieblea de Injp.
_^iiroi8qp_._„.
rra^Dá lecciones ' del 
bgénem aqdAlnB 
njdad>i63. :
0 5 tó e zS S ¡P Ía zá
dé'ld YiOtiAíia, 37^ 
I, aüncogiai^to, foto» 
“ grabado»* 'Ántotl» 
aia»,OroB^9üpÍa», etc.
f ̂ pjjs>í»«s, f  1“/^  ®****̂ “ ĝ
e  o o m p r ^  y  v e n J ^ p ,  a J r o j f t q p A S , h ^ p ¡ p 4 ^ $ ,* • -J -------------------- :. ■--- --- ¿■.■i.̂ yK...i,TiriP«y..iy . ........ .
120 caader
t^tontímo^ ¿e aw%éf aefflŝ
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.». *̂Vende uno nue- 
Vó. En esta Admioia- 
iníorinar&n.
f
AÍhiL pata envolver, 
’ -T^ováiídé á trié’» pe
•ibikAA fléi 'riU ; ■
«Atas IM- arroba' en 
dminiiiitracidn ̂ la lA i 
de Eí T ó ív ía e .
f KEEISA 4k grap po» tenciajdo dos dolnm- 
nas.̂ 7 aíÉialip- plato» 1 
mei^P ̂  OnkdradO; se 
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1^ üE ffSi' ^  . 3
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Sneidesjr realee, aiatiees, panto yfcibieaj ttSi, o}olnt»doB í
lá iaisMa ú6« ak‘eiákÍék%nÍv»rBata  ̂ Iu OIím* oa
li#ÍátioreÍda îrepkw»nea)' t̂»Bda8(d» s»»tir'y.ol(r̂ sBÍadl;̂ j|f>
boÉi ’ dbi í)icoionario 
OEnciclopédioo EÜkpa» 
*Wnb Aibéiácano en 40 
pesetas.-t Olerías, 45.
DESEA
l^mprar nna caja de 
caudales. — Informa» 
r̂án, .Pozos Duloef, 44.
S
E vende 'una.méquiiia 
de coser de pie,, siate» 




W :’éá' SétitaliO^'Spobáá* 
gel Líegnitz.
Oalle Tejdn R^dri* 
gnez, pftm. 41, bajo.
E vende barata nna 
casa espaciosa en él 







§ ; AdroinijSitrŝ iOn.
_ mioji (nulos
' \̂en palle,danplqs nám. 9
^.traspasa la acredi­
tada'PéliÉSitórlM osla- 
biecldá' 'CT calle de 
Luis daVejiázqueK, S, 
Pajiia ajuate^fillerias),,2á
E &rAéd4g ^  casa 0.“ 
151ca*le m  la Tíinl-
^|fdad.Tie»q?btiéii»Áá bai- 
bit«ciotteA^y«patio de; 
i4C0 vajta&' iFada tratar 
AlcazsbiilaiSB»
T
EKEERa , vaca y. ále-, 
tes. Oarbeoería de
DoloresHonge, pía- 
za Alhdbdiga n ° 14.
^XlíiER dé cárpfiíte 
Tía de Zambrana V 
’Rbblas, caUe Agus“-'̂  




p Juan Almognera 
tille Oamas. Se ba- " 
cén toda clase de
prtpdás.
lí^ íiÉ R , y * K 5 T e ,
5S,alpíffgae--pordeles,
na ycáñamos de ttoa*M 1 o a a ú4 Din Qf/iK411das Clases;Oristóbal 
Griina, San Jnan, 70.
f1
XtLÍSR áó bUíñüSi^





LAGARTIJO por Aa,,, 
relio Raiñírez "
(P. P.T.)
Precio: tre» ptas.: en é
........ 5ir ■Administrac ón.
20;ORSTIIÍOS. cuaderna, él. de La Novela lia irada.
Eü esta Admakistrliáfia'*'
' ' “ líjftlDompania Falsll láiiiter
H H f  É  ' - í ^ i l < 2 # f < 3 o n e © s l o t t a r i o s  © n B s p a ñ a ; A D C 0 c l y € . » ^
f  • ' BiiC"^tjwvléj¡íj»a3, 'J»j;i^zoviaa.ol«w dL® l»4:á.la,grtt
l a , . . . , . . » ; m  a m  p  8tii|gMte--ngp pbsw» m n o»
ÜLlljgely.l
4B A , 8 , üineeii»» 8
t
., 9 , C ftv re r » BnpfliaQl, 9, 
, MercftdeveiH. 7
E n  l a  i m p r e n t a  d e  e s t e  
a e  v e n d e  p o r  a rro lb a iiii
(.!.'5|TXí 
LU
*'Guran*heÉutdiy 'radicalmente 6 tos drice días de usar^te CALL|jpI^A. .Q|ltoh 
fí dolor á la primera aplicación,̂   ̂ v.üf.pa
‘ f l ü N A  P B S E T A B  « U N A  P E S E T A S
fin ‘tddas'^w¿*fáímaclas -̂dTOÍ[hm&.‘ 'Clñálíao con lasJm}t(i^qpí^a: , , 
Rri MÍÜáté:'f*ÓíÉz Soüyiíórii^Ptólohgo yítto!t«da^,^larmad^^
iiCAUOS! IDÜREZASI!
1 Jamás deja de dar resultados. No duele ni mancha. Esb»ch« fx̂ n .frasco, pttc||
míttucdoncs ¡ ¡ U N A ’ P E S E T Á B
'<S3i {•■
RSSGONriAO"0E M S  f*OTACig|“ m- PEDID SIEMPRE Rbii Bné?kláe dé Listran y Boset  ̂Médico de iguardia de la>Casaideii céwo ddl Btotritodfe:t*aláci0.
L a  E i u l s i f s  i b  a l  f i u a y a c o t
qEll^íí’tóÓ: Qtíé bé egmleadp el preíjarjadq 
MAltlEHÉb’ AÍL'GUA^YAQOÍ;.íín l,a prácUca infê ptil, haWe
.'•■>•7' ,*u -1 .. .'1;. lL: i rfít A Aato lltrllAiOliíéniSo niálabíes'Kíuratíiohes en lodos los ca§pB indicado
así como ei-;ifae ísusc^é'üéília utilizado pa,ra si en ,un |>rpngüíti£ 
cá lítté.Ménéípadeeienád liacé largo liempp y na hallaé,© ñbta|íle
en su dolencia. . . . i, i* .uá&
.y.jfira-g^á pueda b^efr cynStar, firme el presente en Madrid a 15,1
Ifarzo de
 ̂ l«ltíitpá« BoWÉ^ l\
D e p é M t o  ' k « 8» « c é H t i<!!0  4 e  . g .  r i f l l . E í o  O n B B r r e r ó  ( S n n é B o r ; d jB  ̂ C t a ^ g « e 8   ̂ î ^ . — M A L ^ A   ̂    
■ » g ¡ g ! r - \‘-.ñr^r.{ - f  r '  I I  E Ú f i O T r n t  ' f i n  T l S U S Á  í X l i ¿ T n Í i T C : í t S  .J P S É S c I ó : . Y . i a B f l 5 j f
i^xLlteBldo wiéifi mdestBBS de^ocinaa para Ras,y  Rarbó» dé J 
A. VOSS-SBNR.-SARSTEDT.Í» 
rkifrii§ripKeHenUtnte:gemeral paca^da, Espadan d(^
entrefueiOi ; ,
.AJ'Wiuü '. '»■■■>'•■*■ r I I I iii I ....... . inw
fídojería
(ALLOÉMEIINE EUEETRIGÍTAETS > ÓESBÚLSíCIH'APT)
‘BUS VENTAJÁB ESBEpIALES ' ' ̂ 
La escritura kiéMpre es yié^ ÜaíCh  JíA pítima'létirá.' 
Las letrislî  kq] '̂raqxliiablés pAfa to^os loa idiomás; '
Se remiten
nip peii ,̂ín^ )̂g!e
: C l k I Í Í ^ A E Z ’
;;. ''E ÍÉ T ÍÉ »''ft '. ■ •
p A e R j e f t  ¡ P S  t E U J í S  U M B T f U i l C f t S
i -J 1W1
AVEBItV  MONTAUT V GAfíOl A
, ulé' Moni
'  'Róíción dé años oonseoil
' S á j A L l ? / A . 0 O 2 I A .
TeláSltifetálltas de todás dasés, alátííbf'aálM, 
molino, herramientas, herrajes, todos los riuéVo ,
balate pelo de tamello, lona, cáñamo* goma, atados y todos lc(s‘ utues de agncuitaraj'pTeiisas' ise nva, 
y, ja, de heno, trillos, êntaddríÉSi desgranadoras de maíz, .báscuiás y  cuantos útiles se emplean en \a ipdusr 
tria v en to ágtiodtéáa,.
S E  M A N D A N  C A T A L Q U O »
éod 'riCifS'tanas y d^pertadófés á wediós ré' dncidos;' GimélúB 
bárómetrÓSi dTOóine-
; iSstkékék elitfi qáe más snrUdp 
4i< cas'táR or . 
rh teatro, campo y;mánnCterhi6: 
os, lupas i«iítorabedtés,'éto¡, Léñt( _ „
Jü£¿ácéC M '&
de oto, plaqué,; plata y jacer f̂PStilQ, 
más eoonómicos á. los jde alto
D E  M A R 5 P 2 N  G O N Z A L E Z
q«U (B d «  i «  Balpes, JhidMy>tFi6 *
Esta éasa nfreo'd al póblioo todos los artículos de superior 
«ahdtógara^z:^adopesoymeaidai
cTpdps y tpftA'^os. Thé négro éísítrtiií^rbSn-‘ 
nenié SauCd, arroz bomba, Manco ̂ y-Ttoóréífó
Ínf¿h 'cíaká énlfé^t^vdp íos ,c¿»t^eé lsppi(BÍtrQp|B dp ma^ñi» 
' ' r i é o ^ é f i l f t á d O ’Z i -  ' á  ■ 
RaSófiiam tdcfti& oltméé y artrcnloB de platrríiti t  




bnrgo (l^eymann), jamones YorJk patíi cocidos y de Ronda, mor- 
cWas, salcMcfióp, etc, AI»bi^^|AléP^^asJto
CoBRerva^pe tp4?,8
D e p ó s i t o  d é  0 p a ,r i E i f t s  d o  t b d a «  © l a s o s
La protección lie la Agricnlluiá fspañvhi
Sociedad,^Matua de Seguros de Vida, Inbendios, Oosechas y 
A g «n o l« :  C a ld w d n  d «  la  B a rca  9
i i j í  i f  A i i i l é S '
de las más asréditadas  ̂fábricas pigl#8a8,>iruncé8a8 y 
líonqmotoapwiiN:;). . . . . .  . . . |arroba D̂ 7Q: 
,Jtorttaad 7 ,r¡.í!., )0lé^y'eIaró)^^>*‘ : ' ; 4 . ,0,90:'||t» 
,;'í,»;r.-s i¿Ntoai(blancaol̂ V : J ’ í  >  ' i,» : í l,6Q;íĵ y»
»  i;, n-i ,(éai9) |»í»'-p»viiasntp» . .J.*ÍS J#
jCW 014!rií,uUéftw.. . > . - ..................»  MO í^»
fin sacoa defiD kilost baxtieis.: Besáp un fsaeo ppsiidég. esp l̂j ĵég. 
,  ̂> Rqprttáod/de Bélgtéaiidarim SArp
.pimaMBtqsf'deeiia^ ■ t'.
Joaé Rola  R ab io—Haarao dc l Oonda, lE —Mádaga
i r i M o  m .
fonigo
« • « U I R 1 T I V 0
JPî miaúo cea á grcmáés mpiomeia ̂ .,
■ ■ ■ :../^MaríBeVé,Lo'i^
. ' (inaU, CfM!A, «UARAMA^^é|iÍéY
Lltl|Bmo„;JSMrê «a«4«a imxvIosyfT’ a*l'<^r«aÓtt; AlSoofclariá lg&»té¡Cnn la AaaiHia. Bacnltlnmo,;___________ _ _ ^__ _ ______  - ? t«iÓoíf«teiVi'Aíitífí'¿áÍ,.;p(ĝ
ttoács ,S(flettéf. ;4ktOB6|j» Intaptiiû l IndispeaBabla á íás eeSoras durante el embarazo y á loir qiie efeaúiian I
âljajo8 mtelec,taaleflfiííe¡co8 8Óa¿9Áíb6 jBÎ î 3VAÍ‘ PARA ¿ba'1̂ 6S:Y AíI01̂ 0S. < v s |
E N  T O D A S  L A S I  F A P M A P ^
vendiendo por arrobas f  
tall. '̂Grifiamo de San jBei 




Be griTáfitiriá que ul éarne 
qtíê ke ekpélttde en éiíé̂ 'imti- 
gao Estabíeeirnlemtésmífééé̂
téiCidgf dlyrisment? pfl« loĵ i res Veterinarios del 
leĵ tisip̂ o.Ayénfemiep̂ éi'..... 
Tal£eii> do Talaboirte]
-SE
A n t o n i d  F é r a z
O f e ñ i b e V ' R  A  L AG;
:qen todos idsgéneípós eli 
rados en su taller, se tiab; 
l»ronto, f  buBÜRs materia] 
Hay lanas eh rima para co> 
ehoáes y saléaa sobadas y esi) 
tiyadaMi,pAra niños. ,
, C«HBMM>.;17 ' :
U á ' p lin to  ná^ravillpé*
Bdn¿oné's* 'estacas* barre- Postes de transportes dé 
. ,jFae, Pintados al ' ! telefónicos,
íelqgr^os, travesañbs‘ 
ÍKv U j 'A y  E , de vjas de ferrocarril, 
¡düráh 20 Mos; sobré la misma punta;
Producto muy eficaz y muy económico; 1 kilo reemplaza i 
l'ÍÓ kilÓB dé alquitrán. if* ;í i 
I ' . SA  A & O ’S '-B B  É K I T O ' :
leÍII|tÉhlí$óí«dtFaÉi900y6riist 1901
lÊ édir pltospécto n.i*4,ála Saciedad Española del Omrbonyle.| 
S U P & R V I E L L E  Y C
R lS lIíTBR lAh-GV lPVZCO A  
Repre^ntante en la provinoia de Málaga 
JoÉé M * Espinar, callo de Torr*jo8 ndm. ItR
Lá l0larita descnbiérta por el 
famoso herbolario don Juai 
Béritol García; 'Cura todas las 
enfermedadés de la orina, los 
cólicos hepáticos y neífítícos* 
los catarros á la vejiga, los flu­
jos de sangre, el dolor de cTOo-
I Se: bdeén'miidla^é
i, y calpetinésisin comura á má» 
qqina y séoolián pié» á 75 cts.
Uaízado á íá medida y com­
postura. .1
José Pérez, Sandra ]̂ qiCÍa,g2
na*'laS ü'f'egularidíides' 
menstruación y también 
ficádakanéro;
P°r I  'Vive el herbolario en
Mágpi.jba«i,dc |soce]p 
Sistema Ñanmann* en ekpeĵ enf 
puede tte uso. Es de pie y ’ éc 
nerse sobre tablero ápárfe,)?, ,: oallS d llTrntotr^* 




En esta' Bedaccióñ idfbrnia '̂ I í^mero 16 noyend  j   est  1 
rán. Precio 110 pesetas.
í i m ^ í i 3 u í í i M a w w ^ '  m  .
mMi
m m
se CONSTÉ! 1)E LAVÜRNlE
niña, confésiS siá rodeos la  repenti^í 




«8€R%tbdenofiodmo úna de rai9s°íe}ici 
^i^iériméiitado en su v|da. , í > , í , . ; , - r
—Eiík mIa,«-dijo la marqap^ cían cierí%; grjty^^áyrr 
apartad derl̂ ds vueátra id ^  dfi ORf Ipfi 
vuestros confidentes de amor. Semejante pénSam;mntQ.nó 
e s  ísmtiaiior'''^" "  ^
encur
. ,Íefep4s
.n,jT-P«^togW.«iiqW  i t ,
, -¡^ÁWaiTíéis por jr îtarmq,-—exclaD̂ ^̂  ̂ .
- ÍLa superiora cayó dé rSiüaslépRt^n^ 
pilcantes. rri i I.. .<* ■
—¿Por qué?-^pre^tó la jovoR P9.P irrpaí||il>lp q^ndor,
jAeaso 16a tángeles fioquieisnquqaoaíueí 
eliamar? ‘  ̂ > ,'MXí '‘K’ -r - J
’ Lá már^iaesá no quiso entablar con aquella pebre Aguf • 
tina las sublim3s discusiones del quietismo y del qiuoy 
puro; mentíase arrastrada á pesar suyo á,bqqoi:.el papel
Upas, .y' eéta mkfianáv. tíruido'aé jos. éa^bnaaós' la ha 
p|ieslo‘tan ín r b ^  ^o||i liegos llapM lten -
f  ¿%áíVrqi¿s4,*bmo un mójdjmW^ d?
^Esta bien,---'aijo sévéramenté,-—iré á vérla  ̂auqcu^fn-
do siii duda una amistad generosa, peró, ej?i%udo de?tiü4>- 
dk ál SeiíVfóiú de Dios* nO dehék aJ^^nta.^ up ffeqto 
péfiOr f  áqUellav '
áolórOSá
i' entre* qn' é l claustr o t.
^i^ida niñá '̂os conozco menos akora de lu que creía
_____ 3íds fiacé pbcĉ í̂  ̂la obstinación dél marqués en oCul-
^^Wb'liáó'pens^pifiineíknieutev..» i a . . . i. ,
"^-i*i^gfi_Pr;B^hátóconbiúíoBídad.laj.^^ i;
' hadá dijdi y ¿lavd si^
,eU ja límpida mirada de la joven; |For ( é̂$turb{u*i^^^
. " - ‘■-“■:;©araáím^ edil Utíá ’i^velaésón í ¿nprudaníe^ 
enturbiar el agua, trasparéldíe de un’ai»o|Abfiala queeaj- 
P^enéUá^úiiapildí^ T' -  -'a'- .: ;.J '
--Pero en. fin,~dijp la marquesa deseando penetrar el 
.mistérî ^̂  W bm é %re qué el-
devosí y Coñ^úéí derecho os
Ije, hdmedfi y; ,.fombría, detííf̂ geiTi inuy ,áél gusto deiíbs
^fisjyívds y alegres
. W k  .9«P .TO iBW W S,.^
bajo el hombréenlo y la dulcamara; apenas se ■di#lRkk^
jCygfdura
Cfáíné lab Águs^naf.se
— §  ftu4 cq4|8#1
: ^ # f t  y 9 ^ a .
^ a d a  más, ̂ excepto las iras, lásáinéhazásybl áhhú- 
donü peor que la muerte á que me hallo condenada.
Jp-
ĵD«aa somistíaas a. una,rQ-
¿ainenazalin‘aqiA,qne,l^ ifeóM j^p^én sád íra^  ^  _____
~üna eaucanda puede ser vi|irada,en,? ( ĵda ĵ^^úi0-
é k
ZpSv
s paredes ni húmedas o^l«bo«|
señora, no^s asi comó debe inspirarse 
amor del Señor á pobres jlírenes mundanas.
Tono iij
I i r iR  w ili ís ^
H # | M ilc ito s » ia  d a n i ]
m̂ii « ‘25 céatímo» |Mt e«tr««.—D« '
' íaMAtlBB y fknudai.
Mi •*u
i'á lHÍpltfl,|________
•Eu'Piedra pómez natural y artificial de todqklétf 
fine£i£'|mra todas las iindastoihS, EamerUfuf de tpdqs los.»: 
. p,.'Pffwl tÜSCtsPl^porinaSide todosjog qojqjies,, (tíainiz .es( 
r^wrla), Oiro fino naranja, pinceles para doradqr®®i
1 Marqués de la PaMega nñm. 43
I J - ' . . ' . l ' v .
uM
l á "  f i é a i  F á b r i c a - ' d e  H .  t t
Í Í . ¿ Í r É M T ¿ ] é  (M 'o l^ á á T Í^ ',
pjjoveedoff e fec tivo  tfa S.Sf. lá íte ijía  derB^
La toaica gM-uina hóíéádfesei Gartetízkdá puM- y*jÉ 
asergáíSna por estarpjr01íÚ>idd sftímémá'poiM-^bféfiKM 
Pídase esta maréá' é i f i i^ S  Fé!i óstáiliífeiMidnt*MPdlP'¡í
'p e r o b e n O '
Trrrrri
¡ínsra jtonpo'l .̂ f̂»c,IUto to .ŝ lWa.q* , 
losdtorito*., ca'nja ««.¿pip/Aaj emPí?, 
Aiile bi5 encías .previene loe accidente* 
*^e:iMWwSoño8dlfip,lle?*, „ ,
i  ■ '..rl
1̂;'
^ ií'^pw  m íyw f 'm  W ASA
'/‘v taik̂ aiiorío duñfiiko
[íííí
■MU
j )  . «
p-̂ if- ikiiv;
í
